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1. Inleiding 
 
1.1 Introductie tot het onderwerp 
Welke rol spelen verdragen van de International Labour Organisation (ILO) die circa 45 jaar 
geleden zijn geratificeerd, bij de aanpassing en de modernisering van de wetgeving op het 
gebied van sociale zekerheid betreffende de regelgeving op het gebied van de 
arbeidsongeschiktheid. Geven deze verdragen voldoende ruimte voor vernieuwing van de 
nationale wetgeving op dit gebied meer specifiek toegepast op de positie van arbeidsongeschikte 
werknemers met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 %. 
 
Het Nederlandse stelsel is de afgelopen jaren op onderdelen sterk gewijzigd. Er heeft een 
verschuiving plaats gevonden in uitgangspunten van de Nederlandse sociale zekerheid met 
betrekking tot arbeidsongeschiktheid. 
De uitgangspunten van de Wet WIA zijn activering en de realisatie van een zo hoog mogelijke 
arbeidsparticipatie van de arbeidsongeschikte. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan 
een optimaal functionerende arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van individuele bestaanszekerheid 
is verdrongen door het oliën van de arbeidsmarkt en het versterken van de economie. Deze 
switch van individuele inkomensbescherming naar primair economische belangen is zo 
fundamenteel dat zij wordt aangemerkt als paradigmawisseling.1 
 
De filosofie achter de Wet WIA is dat personen, ook al zijn ze slechts gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt, hun best doen om aan de slag te blijven, al dan niet bij dezelfde werkgever. Een 
permanente compensatie van het weggevallen inkomen is daarom beperkt tot personen die echt 
niet meer kunnen werken: de volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Personen met een 
verlies aan 35 % aan verdiencapaciteit (ook genoemd personen minder dan 35 % 
arbeidsongeschikt) vallen niet onder de Wet WIA. De werkgever en de sociale partners hebben 
hierbij een inspanningsverplichting om tot een passende oplossing te komen. Deze 
inspanningsverplichting is niet opgenomen in de Wet WIA, maar veelal in de cao’s. Een 
gedeeltelijk arbeidsgeschikte (35 – 80 %) heeft eerst aanspraak op een loongerelateerde 
uitkering met dezelfde duur als een uitkering volgens de Werkloosheidswet. Na afloop van de 
loongerelateerde periode is het van belang of de gedeeltelijk arbeidsgeschikte ten minste 50 % 
van zijn resterende verdiencapaciteit weet te benutten. Dit gegeven bepaalt of hij een aanvulling 
krijgt van het loon of een lage uitkering als percentage van het minimum loon.  
Van belang in dit nieuwe stelsel is de ‘privatisering’ van de Ziektewet. De werkgever is gedurende 
104 weken verplicht aan zijn zieke werknemers 70 % van het loon door te betalen, waarbij de 
                                                
1 Asscher-Vonk 2005, p.426-435. 
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Ziektewet in bepaalde gevallen als vangnet geldt. Deze ‘privatisering’ vormt een belangrijk 
element om het ziekteverzuim terug te brengen door werkgevers en werknemers verantwoordelijk 
te maken voor re-integratie. Deze periode kan, bij uitblijven van herstel, de voorloper zijn van de 
WIA. 
 
Een traditionele methode waarvan de internationale gemeenschap zich bedient om de sociale 
zekerheid te bevorderen, is het ontwikkelen van zogenaamde minimumstandaarden. Deze 
vormen het werkterrein van de International Labour Organisation (ILO of IAO). De International 
Labour Organisation is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN) die is 
opgericht bij de ‘Constitution of the International Labour Organisation’ (Statuut van de 
Internationale Arbeidsorganisatie). Haar voornaamste doelstellingen zijn de bevordering van 
fundamentele rechten van werknemers wereldwijd, het creëren van passende werkgelegenheid 
voor zowel mannen als vrouwen, het verbeteren van sociale bescherming en het versterken van 
de sociale dialoog. In het kader van deze organisatie zijn een aantal verdragen en aanbevelingen 
tot stand gekomen die minimum eisen stellen aan de hoogte van uitkeringen en het percentage 
van de (beroeps)bevolking dat beschermd moet worden. De internationale gemeenschap heeft 
de afgelopen decennia aansluiting gezocht bij, of beter gezegd, doorverwezen naar de ILO-
filosofie. Maar deze benadering begint slijtageverschijnselen te vertonen. De ILO-verdragen 
worden nauwelijks geratificeerd. De breedste conventie mag zich slechts verheugen in 43 
ratificaties. 
Er is niet alleen een nationale maar ook een nieuwe internationale oriëntatie op sociale 
zekerheid. De ILO oriënteert zich met een beleidsmatige invalshoek op een meer grondwettelijk 
geïnspireerde nieuwe generatie sociale zekerheidsstandaarden die moeten leiden tot wereldwijde 
sociale beschermingsvloeren als vangnet. Naast de ILO nemen ook andere organisaties 
initiatieven op het gebied van sociale zekerheid. Het Comité voor economische, sociale en 
culturele rechten (CESCR) neemt bijvoorbeeld initiatieven om sociale grondrechten uit te werken 
en meer handen en voeten te geven. 
 
Nederland heeft verdragen van de ILO geratificeerd waarin minimumstandaarden zijn 
opgenomen voor de sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Van belang hierbij is ILO-
verdrag 121. De vraag is of de paradigmawisseling in Nederland, die heeft geleid op het gebied 
van arbeidsongeschiktheid tot onder andere de Wet WIA, past binnen deze minimumstandaarden 
en dit juist nu er een nieuwe internationale oriëntatie op dit gebied plaats vindt. Specifiek wordt dit 
onderzocht voor de positie van werknemers met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 %. 
 
Voldoet de positie van deze werknemers aan het internationale verdragenrecht en specifiek de 
ILO-verdragen of is deze door de (sociale) beschermingsvloer gezakt? 
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1.2 Doelstelling van het onderzoek 
In dit onderzoek staat de positie van een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 
35% centraal. De aanleiding hiervoor is de discussie tussen de Nederlandse regering en organen 
van de ILO of de arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland nog aan de ILO-verdragen 
voldoen.  
 
De centrale vraag is of de positie van een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 
35% aan de criteria uit de ILO-verdragen voldoet. 
De uitwerking, in de vorm van deelvragen, is: 
1. Wat zijn de ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland? 
2. Hoe ziet het Internationaal kader op het gebied van arbeidsongeschiktheidsregelingen 
eruit? 
3. Hoe is de positie van een werknemer in Nederland die minder dan 35 % 
arbeidsongeschikt is verklaard? 
4. Welke discussie vindt er plaats tussen de Nederlandse regering en organen van de ILO 
op het gebied van arbeidsongeschiktheidsregelingen? 
5. Welke elementen spelen een rol bij het analyseren van de verschillen tussen de 
Nederlandse regelingen en de ILO-verdragen? 
6. Welke conclusies kunnen uit deze analyse worden getrokken? 
 
1.3 Schets van het probleemveld en plan van aanpak 
In 1966 ratificeerde Nederland het ILO-verdrag 121. In dit verdrag zijn specifieke en 
gedetailleerde normen opgenomen als minimum standaarden voor de sociale zekerheid bij 
arbeidsongeschiktheid met het gebruik van inmiddels verouderde termen. In Nederland ontstond 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog een ruimhartig stelsel van sociale zekerheid. Door een 
veranderende economische situatie en een niet beheersbare groei van dit stelsel aan het einde 
van de zeventiger jaren in de vorige eeuw, ontstaan andere maatschappelijke en politieke 
inzichten in Nederland. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid vindt er een verschuiving plaats 
van het primaat van inkomensbescherming naar het primaat van benutten van de (resterende) 
arbeidscapaciteit. Een eerste aanzet tot stelselherziening werd gegeven in 1987. Hierna volgden 
verschillende rondes met hervormingen. Een markeerpunt voor deze paradigmawisseling is het 
rapport van de commissie Donner (2001) en het SER-advies over dit rapport. Deze ontwikkeling 
wordt in hoofdstuk 2 besproken. Nederland is gebonden aan de geratificeerde en in werking 
getreden verdragen van de ILO. De ILO is van vroeger uit een belangrijke internationale 
organisatie op het gebied van minimum standaarden in de sociale zekerheid. Deze scriptie richt 
zich vooral op de ILO-verdragen. Naast de ILO zijn er ook andere organisaties op dit gebied 
actief. Veelal wordt bij normering door andere internationale organisaties verwezen naar de ILO-
methodiek. Deze ILO-methodiek is vanwege de internationale economische ontwikkelingen en 
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globalisering in beweging en in verdere ontwikkeling. Het internationale kader wordt beschreven 
in hoofdstuk 3. Deze scriptie richt zich vooral op de positie van een werknemer in Nederland met 
een verlies aan verdiencapaciteit van minder dan 35 %. Deze werknemer valt niet onder de Wet 
WIA. De positie van deze werknemer wordt besproken in hoofdstuk 4. De ILO heeft kritiek op 
Nederland voor wat betreft de regelingen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. De 
discussie tussen de Nederlandse regering en organen van de ILO over de positie van 
werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn wordt beschreven in hoofdstuk 5. In 
hoofdstuk 6 vindt de analyse plaats. In Nederland is het spoor van inkomensbescherming, dat ten 
grondslag ligt aan ILO-verdrag 121, verdrongen door het spoor van arbeidsparticipatie. Door het 
uiteen lopen van de beide sporen ontstaat er een discussie tussen de ILO en de Nederlandse 
regering of de Nederlandse wetgeving wel aan het ILO-verdrag 121 voldoet. In deze discussie 
worden de randen van definities en regelingen opgezocht voor het eigen gelijk van beide partijen. 
Inmiddels is de ILO haar beleid en regelgeving aan het herijken. De actuele visie is het gaan 
ontwerpen van sociale beschermingsvloeren. Het resultaat van deze aanpak kan gewijzigde 
normering zijn. Maar vooralsnog gelden de in werking getreden verdragen. Voldoet de positie van 
werknemers met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 % nog aan de ILO-verdragen of is deze 
door de (sociale) beschermingsvloer gezakt? In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en 
aanbevelingen. 
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2 Arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland: de ontwikkelingen van 
Ongevallenwet naar Wet WIA. 
 
2.1 Inleiding 
De arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland kennen een ontwikkeling van de eerste 
ongevallenwet naar de nu geldende Wet WIA. De allereerste sociale verzekering in Nederland 
was de Ongevallenwet uit 1901. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het denken over de 
verzorgingsstaat echt op gang en werd de overheid verantwoordelijk geacht voor het welzijn van 
al haar burgers. De ruimhartigheid van dit stelsel heeft haar in een volgende fase opgebroken, 
omdat het een niet beheersbare groei veroorzaakte. Al in 1976 werd hiervoor gewaarschuwd 
door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veldkamp. Een aanpassing 
van het stelsel werd noodzakelijk gevonden. Tegelijk veranderde het denken over 
arbeidsongeschiktheid en re-integratie en de rol van overheid, werkgevers, werknemers en 
sociale partners hierin. In dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling beschreven. 
 
2.2 De eerste regelingen: scheiding tussen risque professionnel en risque social 
In de negentiende eeuw bestonden er, op enkele uitzonderingen na, geen wettelijke regelingen 
die inkomensbescherming boden bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte. Burgers dienden dit 
zelf te regelen. Dit bood het particuliere initiatief de ruimte om verzekeringen aan te bieden. Dit is 
ook volop gebeurd. Ondanks verzekeringen en fondsen was slechts een klein deel van de 
werkende bevolking verzekerd tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Aan het einde van de 
negentiende eeuw was het vraagstuk van de ongezonde en gevaarlijke werk- en 
leefomstandigheden van de werknemers hoog op de politieke agenda gekomen. De vraag kwam 
op of de overheid inkomensbescherming zou moeten bieden aan arbeidsongeschikte 
werknemers. Deze vraag werd bevestigend beantwoord. Het begon in 1901 met de 
Ongevallenwet op grond waarvan werknemers in de meest gevaarlijke bedrijven recht hadden op 
een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval (risque professionnel). De 
Ongevallenwet werd ingevoerd omdat het aansprakelijkheidsrecht tekort schoot. Daarom werd 
voor werknemers een verplichte verzekering ingevoerd tegen dat risico, terwijl de premie voor de 
werkgevers kwam. Dit werd gerechtvaardigd met het argument dat arbeidsongevallen inherent 
zijn aan het productieproces. Later volgden de Invaliditeitswet (1913) en de Ziektewet(1930) die 
een werknemer inkomensbescherming boden als zijn arbeidsongeschiktheid niet was 
veroorzaakt door een arbeidsongeval (risque social). Om in aanmerking te komen voor een 
uitkering van de Invaliditeitswet moest de werknemer een mate van arbeidsongeschiktheid 
hebben van 66 ⅔ %. Het was alles of niets. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (dat men wel 
kende in de Ongevallenwetten) kende de Invaliditeitswet niet. Deze wet kende een andere 
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rechtsgrond, de rechtsgrond van het rechtvaardig arbeidsloon. Verzekeringen tegen 
inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte dienden onderdeel te zijn 
van de arbeidsvoorwaarden die werknemers en werkgevers met elkaar afspraken. 
 Men was echter ongelukkig met deze tweedeling tussen enerzijds de Ongevallenwet en 
anderzijds de Ziekte- en Invaliditeitswet. Dit heeft er toe geleid dat in 1967 het onderscheid 
tussen risque professionnel en risque social werd opgeheven door de invoering van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). 
 
2.3 De WAO en AAW: scheiding tussen kortdurende en langdurige 
arbeidsongeschiktheid 
Sinds de in werking treding van de WAO werd er in het arbeidsongeschiktheidsstelsel geen 
onderscheid meer gemaakt naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, maar tussen 
kortdurende en langdurende arbeidsongeschiktheid. Een werknemer had bij 
arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte eerst gedurende 52 weken recht op ziekengeld en daarna 
recht op een WAO-uitkering. De ondergrens van de WAO werd verlaagd naar een mate van 
arbeidsongeschiktheid van 15 %. In 1976 trad de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) in 
werking. Deze wet betekende een aanzienlijke uitbreiding van de werkingssfeer, omdat zij 
regelde dat alle ingezetenen verplicht verzekerd waren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. 
De rechtsgrond van het rechtvaardig arbeidsloon lag ook aan de WAO en AAW ten grondslag, 
met de aanvulling dat daar aan werd toegevoegd dat deze grondslag niet een oorspronkelijk 
beginsel was maar afgeleid van het recht van ieder mens op zelfontplooiing en het recht op 
gelijke kansen. De verantwoordelijkheid van de overheid voor inkomensbescherming bij 
arbeidsongeschiktheid nam toe.  
 
2.4 Aanleiding en noodzaak om te komen tot voorstellen voor veranderingen van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen 
De directe aanleiding voor verandering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen was de 
economische neergang in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Dit leidde tot een enorme 
stijging van de werkloosheid die in 1983 zijn hoogste punt bereikte. Daarnaast nam ook het 
aantal arbeidsongeschikten toe. De WAO was een aantrekkelijkere manier om mensen af te laten 
vloeien dan via ontslagvergoedingen en de Werkloosheidswet (WW). Een en ander had tot 
gevolg dat de uitgaven van de sociale zekerheid explosief stegen. Daardoor zagen de kabinetten 
in deze fase zich genoodzaakt om sterk te bezuinigen op de uitgaven van de sociale zekerheid. 
Tot 1987 werden deze bezuinigingen gezocht in verlaging van de uitkering, die veelal door 
sociale partners werden gerepareerd in bovenwettelijke uitkeringen. De volgende ronde van 
hervormingen werd ingeluid door het rapport van de commissie Buurmeijer in 1993.2 Het rapport 
van deze commissie, evenals de voortgaande stijging van de aantallen arbeidsongeschikte 
                                                
2 Kamerstukken II 1992/1993, 22730, nr.7-8, p.88. 
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medewerkers, was voor de paarse kabinetten aanleiding om zowel het stelsel als de 
uitvoeringsorganisatie te hervormen. Ondanks deze hervormingen bleef de instroom in de WAO 
toenemen. Dit was voor het kabinet Kok II (1998 – 2002) reden om in 2000 de commissie Donner 
in te stellen. Deze werd gevraagd een analyse uit te voeren over de aard, de omvang en de 
oorzaken van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid en om op basis van deze 
analyse aanbevelingen te doen. Het rapport van deze commissie, evenals het advies van de SER 
hierover, vormde de basis voor een nieuwe WAO: de Wet WIA. 
 
2.5 Van WAO naar de Wet WIA 
In 1993 heeft de destijds ingestelde commissie Buurmeier een analyse gemaakt. Volgens de 
commissie waren noodzakelijke wijzigingen in de werknemersverzekeringen te lang uitgebleven, 
zowel op het punt van volumebeheersing als op de grondslagen van het stelsel inclusief de 
uitvoeringsorganisatie. De commissie kwam tot de conclusie dat het stelsel ingrijpend moest 
worden gewijzigd. Alle betrokken partijen( bedrijfsverenigingen, toezichthoudend orgaan, 
ministerie en Tweede Kamer) hadden in meer of mindere mate gefaald. De commissie stelde 
daarom voor om de verhouding tussen betrokken partijen zodanig te wijzigen dat het passieve 
karakter van de regelingen zou worden doorbroken en een activerend stelsel zou ontstaan. Het 
terugdringen van het beroep op de regelingen moest voorrang krijgen. De voorstellen van deze 
commissie betroffen onder andere een privatisering van de Ziektewet. Na een eerste periode van 
anderhalf jaar (Ziektewet) zou de werknemer onder voorwaarden een beroep kunnen doen op 
een Arbeidsongeschiktheidsregeling.3 Een werknemer diende enkel recht op een uitkering te 
krijgen als hij volledig arbeidsongeschikt zou zijn. Dat laatste diende het geval te zijn als een 
werknemer niet meer zou kunnen verdienen dan een derde van zijn laatst verdiende loon. Hier 
kwam het criterium van de vroegere Invaliditeitswet in terug. De hoogte van de uitkering diende 
70 % van het verschil tussen het dagloon en de resterende verdiencapaciteit te bedragen. De 
uitvoering van deze regeling zou moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan. 
In 2001 werd de commissie Donner ingesteld om plannen te ontwikkelen voor de aanpak van 
arbeidsongeschiktheid. Volgens de commissie Donner moest de oorzaak van de WAO-instroom 
in de eerste plaats worden gezocht in het eerste jaar van het ziekteverzuim.4 Het ontstaan van 
arbeidsongeschiktheid werd mede bepaald door de arbeidsomgeving in combinatie met 
regelgeving. De arbeidswetgeving bevorderde het verzuim, omdat ziekte nog vrijwel de enige 
geldige, niet effectief controleerbare grond was om arbeid te onderbreken. De bij het 
ziekteverzuim betrokken professionals waren gericht op het vaststellen van de ziekte, maar niet 
op spoedige werkhervatting. Het proces van verzuim was zodanig ingericht dat bij langdurig 
verzuim de WAO de weg van de minste weerstand was. Op basis van deze analyse deed de 
commissie een groot aantal voorstellen. Er vond een verschuiving plaats van uitgangspunten 
naar een regeling die niet uitsluitend is geënt op inkomensbescherming. 
                                                
3 Kamerstukken II 1992/1993, 22730, nr.8, p.415-416. 
4 Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid 2001, p.4-5 en p.55-61. 
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Naar het oordeel van deze commissie zijn werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de reactivering. Deze wederzijdse inspanningsverplichting diende voort te duren zolang 
werkhervatting tot de mogelijkheden behoorde. Hierdoor was er geen vast moment van 
toekenning van een WAO-uitkering. De arbeidsongeschiktheid diende onvermijdelijk te zijn. 
Er diende alleen een recht op een WAO-uitkering te ontstaan, als de betrokkene geheel geen 
arbeidscapaciteit met een duurzaam karakter zou hebben. Het voorrang geven aan 
werkhervatting impliceerde volgens de commissie dat loonverlies als gevolg van gedeeltelijk 
arbeidsongeschiktheid buiten de verzekering diende te vallen. Een werknemer die als gevolg van 
ziekte of ongeval zijn oude functie niet meer zou kunnen verrichten, diende zich te richten op 
andere, passende arbeid. Hij zou ieder redelijk aanbod van werk dienen te aanvaarden. Zou een 
dergelijk aanbod worden geweigerd, dan kon dat een grond vormen voor ontslag wegens gebrek 
aan medewerking. Bij een loon lager dan 70 % van het oorspronkelijke dagloon, zou een 
afbouwende overbruggingsuitkering ten laste van de werkgever mogelijk moeten zijn. 
Wanneer de werkgever alles had gedaan wat in zijn vermogen lag om werkhervatting te 
bevorderen, maar dit desondanks niet was gelukt, dan zou hij de arbeidsovereenkomst na twee 
jaar kunnen opzeggen. In dat geval diende de werknemer recht te hebben op een WW-uitkering 
van 70 % van dat oude loon. Na afloop diende de werknemer recht te hebben op een IOAW-
uitkering. 
De SER heeft geadviseerd over het rapport van de commissie Donner(2002). De SER stelde 
voor om de wettelijke loondoorbetalingverplichting te verlengen tot in beginsel twee jaar.5 
Gedurende de eerste twee ziektejaren diende het ontslagverbod te blijven staan.6 Ook de 
preventieve ontslagtoets diende te worden gehandhaafd. Bij deze toets diende te worden 
nagegaan of de werkgever zijn re-integratieverplichtingen was nagekomen. 
De SER onderschreef het voorstel van de commissie Donner om de nieuwe WAO enkel open te 
stellen voor degenen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt waren.7 De hoogte van de nieuwe 
uitkering diende volgens de SER vastgesteld te worden op 75 % van het gemiddelde, 
geïndexeerde loon over de laatste 3 jaren.8 De rechtsgrond is hier inkomensbescherming. 
Bij gedeeltelijk arbeidsgeschikten diende het beleid gericht te zijn op het vergroten en benutten 
van arbeidskansen en op blijvende deelname aan het arbeidsproces dan wel re-integratie. Dit 
vereist volgens de SER een participatiebevorderende incentive structuur, dat wil zeggen 
regelingen die enerzijds werknemers zou stimuleren om naar vermogen te blijven werken en 
anderzijds werkgevers zou stimuleren om werknemers met arbeidsbeperkingen in dienst te 
houden of te nemen. Binnen deze groep gedeeltelijk arbeidsgeschikten maakte de SER 
onderscheid tussen enerzijds werknemers met substantiële arbeidsbeperkingen en anderzijds 
werknemers met lichte arbeidsbeperkingen.9 Van substantiële arbeidsbeperking zou sprake zijn 
                                                
5 SER 2002/05, p.109-113. 
6 SER 2002/05, p.119. 
7 SER 2002/05, p.122. 
8 SER 2002/05, p.147. 
9 SER 2002/05, p.155. 
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bij een verlies van ten minste 35 % van de verdiencapaciteit. Voor werknemers met lichte 
arbeidsbeperkingen stelde de SER geen specifieke regeling voor.10 De verantwoordelijkheid voor 
deze groep werknemers diende op het niveau van de arbeidsorganisatie te blijven liggen. Hier 
diende een evenwichtige oplossing te worden gevonden na afloop van de wettelijke termijn van 
verplichte loondoorbetaling. In het uiterste geval zou een werknemer met lichte 
arbeidsbeperkingen na een periode van twee jaar met toestemming van het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) kunnen worden ontslagen. De betrokken werknemer zou in dat geval recht 
hebben op een WW-uitkering, tenzij er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Bij voortdurende 
werkloosheid zou hij daarna een beroep kunnen doen op de Algemene Bijstandswet (Abw).11 
 
2.6 De discussie over de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s 
Bij de voorbereiding van de nieuwe WAO werd in het Najaarsakkoord 2003 afgesproken dat het 
kabinet een nader advies zou aanvragen aan de SER over een drietal thema’s, waaronder de 
Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s (EGB). De eerste twee thema’s zijn internationaalrechtelijk 
van aard. De door het kabinet voorgestelde EGB betrof een verplichte verzekering voor 
werkgevers in de marktsector die tot uitkering komt in geval van een beroepsziekte of een 
arbeidsongeval. Het kabinet koos voor een private uitvoering binnen wettelijk kader. De 
werknemer krijgt in dit geval een aanspraak op de verzekeraar. 
In de door het kabinet destijds voorgestelde nieuwe WAO (Wet WIA) zou de uitkeringshoogte bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten opzichte van die bij volledige arbeidsongeschiktheid op 
gespannen voet staan met de strekking van ILO-Verdrag 121. In geval van een arbeidsongeval of 
beroepsziekte zou een eigen bijdrage in de ziektekosten zich niet verdragen met deel VI van de 
Europese Code inzake sociale zekerheid. Als derde, beleidsmatige, thema noemde het kabinet 
dat als gevolg van de door hem voorgestelde arbeidsongeschiktheidsregelingen de 
inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zo groot zou kunnen zijn, dat 
daardoor een belangrijke aanzet tot een claimcultuur zou worden gegeven. Als de Wet alle 
beroepsrisico’s op arbeidsongeschiktheid verzekert, is er geen ruimte meer voor civielrechtelijke 
claims. 
De toetsing van de internationaalrechtelijke bestendigheid van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen richtte zich vooral op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. 
De SER vond zowel de uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als de 
uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (de loonaanvullingsregeling en de 
minimumuitkering) voldoen aan de verdragsnorm. De ondergrens van 35 % 
arbeidsongeschiktheid kwam hierbij verder niet ter sprake. 
Wat het aantal claims betreft, is een stijging door de nieuwe wettelijke regeling mogelijk. De SER 
stelde dat ontwikkelingen en feiten aanleiding zouden kunnen geven om in een later stadium 
                                                
10 SER 2002/05, p.155-156. 
11 SER 2002/05, p.179. 
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opnieuw de afweging te kunnen maken over de wenselijkheid van het invoeren van een 
beroepsrisicoregeling. 12  
De SER was van oordeel dat er vooralsnog geen noodzaak was om voor werknemers die 
arbeidsongeschikt raakten door een arbeidsongeval of beroepsziekte, een aparte regeling te 
treffen, waarvan zij op basis een aanvullende uitkering zouden ontvangen. De SER ging ervan uit 
dat de invoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in overeenstemming was met de eisen 
die de relevante internationale verdragen stellen aan de dekking van het beroepsrisico. Het 
kabinet nam het advies van de SER over. 
 
2.7 De nieuwe WAO: de Wet WIA 
De personele werkingssfeer van de Wet WIA is gelijk aan die van de andere 
werknemersverzekeringen. Dat wil zeggen dat personen jonger dan 65 jaar die werkzaam zijn in 
een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, dan wel in een daarmee gelijk 
gestelde arbeidsverhouding, van rechtswege zijn verzekerd (artikel 16). 
De wet kent verschillende prestaties op geldelijke uitkeringen. Daarbij is van belang dat in de wet 
een onderscheid wordt gemaakt tussen twee groepen arbeidsongeschikten: duurzaam volledig 
arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De eerstgenoemde groep heeft recht 
op een uitkering op basis van de regeling Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam 
Arbeidsongeschikten (IVA), terwijl de laatste groep recht heeft op een uitkering op basis van de 
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De voorwaarden voor het recht 
komen voor een groot deel overeen: de wachttijd moet zijn voltooid, de verzekerde werknemer 
dient duurzaam volledig arbeidsongeschikt (IVA) dan wel ten minste 35 % arbeidsongeschikt 
(WGA) te zijn en er mag geen uitsluitinggrond van toepassing zijn. Daarnaast geldt voor de WGA, 
althans voor de loongerelateerde uitkering, een referte-eis. Uit de naamgeving van beide 
regelingen valt de rechtsgrond te destilleren. Bij de IVA is de rechtsgrond inkomensbehoud. Bij 
de WGA is de rechtsgrond bevorderen van werkhervatting door het benutten van de resterende 
verdiencapaciteit door re-integratie.  
De wachttijd houdt in dat de verzekerde werknemer onafgebroken gedurende 104 weken 
arbeidsongeschikt moet zijn geweest (artikel 19). Gedurende de wachttijd heeft de verzekerde 
recht op loondoorbetaling door zijn werkgever of, als hij geen werkgever heeft, recht op een 
uitkering op grond van de Ziektewet. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt, evenals in de 
WAO, bepaald door het verlies aan verdiencapaciteit. Daarvoor wordt het maatmanloon, dat is 
het loon dat de verzekerde verdiende voordat hij arbeidsongeschikt raakte, vergeleken met zijn 
resterende verdiencapaciteit, dat is het loon dat de verzekerde nog kan verdienen met gangbare 
arbeid. Voor de loongerelateerde WGA-uitkering geldt een referte-eis. Evenals voor de WW moet 
in ten minste 26 weken in de laatste 36 weken voor het einde van de wachttijd arbeid zijn verricht. 
Deze eis is geïncorporeerd in de WGA, dat wil zeggen dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte, 
                                                
12 SER 2004/02, p.109. 
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anders dan onder de WAO, naast zijn WGA- uitkering geen aparte WW-uitkering hoeft aan te 
vragen. Indien niet wordt voldaan aan de referte-eis, wil dat overigens niet zeggen dat de 
verzekerde geen WGA- uitkering ontvangt. In dat geval heeft hij recht op een loonaanvulling of 
recht op een vervolguitkering. De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75 % van het dagloon 
(artikel 51) en duurt in beginsel tot de leeftijd van 65 jaar. Het uitgangspunt van de WGA is dat 
(meer) werken moet lonen en op basis van dit uitgangspunt is een hele systematiek van 
uitkeringspercentages gebouwd. Slaagt de betrokkene erin om zelf inkomen te verdienen dat ten 
minste gelijk is aan 50 % van zijn resterende verdiencapaciteit, dan heeft hij recht op een 
loonaanvullinguitkering. Slaagt de betrokkene hier niet in, dan is er recht op de veel lagere 
vervolguitkering.  
 
De uitkeringen worden gefinancierd uit de premies die door de werkgevers worden opgebracht. 
De werkzaamheden in verband met claimbeoordeling en uitkeringsverstrekking worden 
uitgevoerd door het UWV. Het UWV berekent eveneens de hoogte van de premiepercentages. 
De belastingdienst heft de premie bij de werkgevers, int deze en draagt ze af aan betrokken 
fondsen. 
Werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn vallen niet onder een wettelijke 
regeling. De verantwoordelijkheid voor deze groep werknemers werd overgelaten aan de sociale 
partners. 
 
2.8 Conclusie 
Er vindt een verschuiving van inzichten en uitgangspunten plaats. De 
arbeidsongeschiktheidsregelingen hebben zich ontwikkeld van regelingen voor 
inkomensbescherming naar regelingen die met nadruk zijn geënt op reactivering en het voorrang 
geven aan werkhervatting. Voor niet volledig en duurzaam afgekeurde werknemers heeft de 
inkomensregeling de functie van het stimuleren van het resterend aanwezige arbeidspotentieel 
en de verdiencapaciteit. Hierdoor ontstaat een hybride regeling. Werknemers die minder dan 35 
% arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder een specifieke wettelijke regeling met 
inkomensbescherming als gevolg van arbeidsongeschiktheid. 
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3 Het internationale kader. 
 
3.1 Inleiding 
Het internationale kader wordt in dit hoofdstuk beschreven en vooral gericht op de van oudsher 
belangrijke organisatie op dit terrein: de International Labour Organisation (ILO) of de 
Internationale Arbeidersorganisatie (IAO). Naast een overzicht van organisaties en belangrijke 
verdragen op het gebied van bescherming van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden, 
wordt ingegaan op veranderde inzichten bij deze organisaties voor het bevorderen van 
internationale sociaalzekerheid. 
3.2 Organisaties. 
De traditionele methode waarvan de internationale gemeenschap zich bedient om de sociale 
zekerheid te bevorderen, is het ontwikkelen van zogenaamde minimumstandaarden. Deze 
vormen vooral het werkterrein van de International Labour Organisation. Ook andere partijen 
hebben activiteitendrang op het gebied van internationale sociale zekerheid. Hierin spelen een 
actieve rol het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR), Raad van 
Europa en Europese Unie, maar ook de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. 
Hieronder worden deze partijen toegelicht. 
 
3.2.1 De International Labour Organisation 
De ILO is één van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Haar voornaamste 
taken zijn de bevordering van de fundamentele rechten van werknemers wereldwijd, het creëren 
van (passende) werkgelegenheid voor zowel mannen als vrouwen, het verbeteren van sociale 
bescherming en het versterken van de sociale dialoog. Nederland is lid van de Internationale 
Arbeidersorganisatie sinds de oprichting in 1919.  
Vanuit de overtuiging dat vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid is de ILO, 
tegelijkertijd met de Volkenbond, opgericht bij het Verdrag van Versailles in 1919.  
Het op 28 juni 1919 vastgestelde Statuut van de ILO is grotendeels nog steeds van kracht. 
Het principiële doel dat zonder sociale rechtvaardigheid bestendige vrede onhaalbaar is, 
geldt nog steeds.  
Eén van de meest effectieve instrumenten die de ILO hanteert om haar doelen te realiseren is het 
opstellen van verdragen. Vanaf 1919 tot heden heeft de ILO 189 verdragen (Conventions) 
aangenomen. Zo is als het ware een internationaal wetboek van arbeid ontstaan, waaruit de 
lidstaten kunnen kiezen welke verplichtingen zij aangaan. Verdragen zijn (anders dan 
aanbevelingen) juridisch bindende elementen en bronnen van internationaal recht. 
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In de beginfase (1919-1944) richtte het ILO zich vooral op de negatieve sociale gevolgen van de 
industrialisering. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het accent en werden in de verdragen 
algemene minimum normen voor de sociale zekerheid opgenomen, waarbij lidstaten veel meer 
vrijheid kregen om de vorm en inhoud te bepalen van de regeling waarmee ze aan het verdrag 
wilden voldoen. 
Een voorbeeld is Verdrag 102 (1952), dat algemene voorschriften en minimumnormen geeft voor 
negen hoofdtakken van de sociale zekerheid. Deze normen moeten voor ten minste een 
aanzienlijk gedeelte van de totale bevolking gelden.  
Nederland heeft momenteel 82 verdragen bekrachtigd. De lidstaten zijn niet verplicht om de 
verdragen te ratificeren, zodat we een beeld zien van verdragen die in hoge mate zijn 
geratificeerd en verdragen die een lage ratificatiegraad kennen. 
 
3.2.2 Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) 
Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten is een orgaan van de Verenigde 
Naties, dat toeziet op de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten (IVESCR). Het comité bestaat uit 18 deskundigen, die worden benoemd door 
de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Het IVESCR is een verdrag van de 
Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het 
kwam tot stand op 19 december 1966 en werd van kracht op 3 januari 1976, na ratificatie door 35 
lidstaten. Nederland ratificeerde in 1978.13 
In art. 9 van het verdrag is het recht op sociale zekerheid opgenomen. Dit artikel luidt: De Staten 
die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op sociale zekerheid, daarbij 
inbegrepen sociale verzekering. Om aan de vaak vaag geformuleerde onderwerpen van het 
verdrag uitvoering te geven en op die wijze staten te helpen bij hun periodieke 
rapportageverplichtingen, pleegt het CESCR de inhoud van de verschillende onderwerpen uit te 
werken in zogenaamde General Comments.  
 
3.2.3 Raad van Europa 
De Raad van Europa vindt zijn grondslag in het Statuut dat op 5 mei 1949 te London door een 
aantal Europese landen werd ondertekend. Hij bestaat thans uit 47 lidstaten, waaronder 
Nederland. Volgens art. 1 van het Statuut heeft de Raad van Europa onder meer tot doel het 
bewerkstelligen van een hechtere eenheid tussen zijn leden teneinde hun economische en 
sociale vooruitgang te bevorderen. De Raad van Europa heeft onder andere het Europees 
Sociaal Handvest14 tot stand gebracht, dat een aantal sociale grondrechten bevat. Deel I van het 
ESH bestaat uit rechtsbeginselen, deel II bevat de eigenlijke verplichtingen. Deze zijn bedoeld 
om lidstaten activiteiten te laten ontwikkelen op een heel breed terrein. Artikel 11 -31 betreffen dit 
                                                
13 Trb.1978, 178. 
14 Trb. 2004, 13. 
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verplichtingen op het sociaal – politiek terrein. Artikel 12 bepaalt hieromtrent dat de 
verdragspartijen hun stelsel van sociale zekerheid niet alleen in stand moeten houden, maar het 
stelsel ook op een toereikend niveau moeten houden, dat wil zeggen op een niveau dat ten 
minste gelijk is aan het niveau vereist voor bekrachtiging van de Europese Code inzake sociale 
zekerheid, en dat zij tegelijkertijd moeten streven naar verhoging van dit niveau. 
 
De Raad van Europa heeft in 1964 de Europese Code inzake sociale zekerheid aanvaard.15In 
opbouw en normering komt dit verdrag in belangrijke mate overeen met verdrag nr. 102 van de 
ILO. Omdat er verschillen van ontwikkeling zijn tussen de landen die deelnemen aan de Raad 
van Europa is er een protocol opgesteld met hogere minimumnormen dan in de code zelf. 
Nederland heeft het verdrag en protocol goedgekeurd in 1966. Beide zijn in 1968 in werking 
getreden. Inmiddels is deze Europese Code herzien en aangepast aan enkele maatschappelijke 
ontwikkelingen. Deze herziene code is op dit moment van kracht, maar nog niet in werking 
getreden. Het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Herziene Code is in september 2009 
aangenomen en sinds oktober 2009 van kracht.16 Voor in werking treding van deze Herziene 
Code is echter de ratificatie van nog een land nodig (buiten Nederland). Dit is nog niet het geval, 
zodat deze Herziene Code niet in werking is getreden. 
Van de Europese Code heeft Nederland deel VI in 2009 opgezegd. Aanleiding hiervoor was een 
bepaling dat verbiedt het vragen van een eigen bijdrage voor ziekenhuiszorg aan slachtoffers van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 10 in deel VI). De Herziene Code staat deze eigen 
bijdrage wel toe. 
 
3.2.4 Europese Unie (EU) 
Ook de Europese Unie heeft tot doelstelling de verhoging van de levensstandaard te bevorderen. 
In het EG-verdrag is in artikel 2 onder andere neergelegd dat de Gemeenschap tot taak heeft een 
hoog niveau van sociale bescherming, een verbetering van de levensstandaard en de kwaliteit 
van het bestaan, de economische en sociale samenhang en solidariteit tussen de lidstaten te 
bevorderen. De Raad van Ministers heeft echter geen bevoegdheden gekregen om zelfstandig 
sociale normen vast te leggen. Bepalingen op het gebied van gelijk loon en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen hebben grote invloed gehad op de sociale zekerheid. Normen met 
betrekking tot de inhoud van de socialezekerheidsstelsels kan de Raad echter niet stellen. 
Voorstellen om de Raad verdergaande bevoegdheden te geven om te komen tot sociale normen 
zijn tot dusver gestuit op de onwil van lidstaten om een grotere bemoeienis van ‘Brussel’ toe te 
staan. De EU kan wel aanbevelingen doen over gemeenschappelijke criteria. Deze 
aanbevelingen hebben slechts zeer geringe invloed. 
 
                                                
15 Trb. 1965, 47. 
16 Stb. 2009, 421. 
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3.2.5 Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds (IMF). 
Op een conferentie in 1944 werden de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
opgericht. De Wereldbank had tot doel het assisteren van landen bij de wederopbouw van de 
economie en de verdere ontwikkeling hiervan. Het IMF kreeg als taak om stabiliteit te behouden 
in het internationale geldsysteem om de internationale handel en internationale betalingen te 
bevorderen. 
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw lag de nadruk van de Wereldbank op economische 
ontwikkeling. Eind jaren 70 zet de schuldencrisis de Wereldbank aan tot een nieuwe koers. Veel 
arme landen konden hun schuldenlast niet meer opbrengen. De Wereldbank introduceerde 
daarop structurele aanpassingsprogramma’s.  
Sinds 1995 is De Wereldbank de weg ingeslagen van een totaal aanpak van het 
armoedeprobleem. De inzichten worden gekoppeld aan aandacht voor sociale vangnetten, 
armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, milieu en vrouwenrechten.  
De IMF en de Wereldbank stellen condities vast voor leningen die door hun worden verstrekt. De 
Wereldbank stelt zich niet alleen op als geldverstrekker maar ook als kennisleverancier. Bij het 
verstrekken van leningen en sanering van schuldenlasten kunnen randvoorwaarden worden 
gesteld op het gebied van sociale vangnetten en armoedebestrijding. Het betreft maatwerk voor 
specifieke situaties. 
 
3.2.6 Conclusie 
Voor de internationale normen moet er vooral worden gekeken naar verdragen die gesloten zijn 
binnen de ILO en de Raad van Europa. 
 
3.3 De internationale verdragen voor Nederland relevant op het gebied van 
arbeidsongeschiktheid 
Direct na de Tweede wereldoorlog is er een belangrijke omslag van denken in Nederland 
ontstaan. Het besef groeide dat na de oorlog een nieuwe samenleving moest worden 
opgebouwd, waarin niet langer sprake zou zijn van armoede en gebrek. Naar aanleiding van een 
advies van de Commissie Van Rhijn nam de regering een nieuwe rechtsgrond over: de 
gemeenschap, georganiseerd in de Staat, is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid en 
vrijwaring van het gebrek van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden al het redelijke doen 
om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen het gebrek te verschaffen.17 
De ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel maakte in 1962 de ratificatie van ILO-verdrag 
102 betreffende minimumnormen voor alle takken van sociale zekerheid mogelijk, een verdrag 
                                                
17 Klosse 2012, p.5. 
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dat 10 jaar eerder was aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie.18 Dit verdrag is 
inmiddels door 41 landen geratificeerd. 
ILO-verdrag 102 bevat minimum normen voor negen hoofdtakken van de sociale zekerheid. Het 
verschilt hierin van eerdere en latere verdragen, in die zin dat die andere verdragen slechts 
normen voor een bepaald risico geven. 
Na ratificatie van verdrag 102 in 1962 werd Nederland actief op het ILO toneel. Op het gebied 
van arbeidsongeschiktheid ratificeerde Nederland de volgende verdragen: 
-in 1966 Verdrag 121 betreffende uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten uit 1964;19 
-in 1969 Verdrag 128 betreffende invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaanden uitkeringen uit 
1967.20 
Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ILO-verdragen zijn de verdragen 102 en 121 
relevant. De uitkeringsnormen van verdrag 121 zijn hoger dan van verdrag 102  
De beknopte inhoud en structuur van deze verdragen zijn als volgt: 
ILO-verdrag 102: Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid. 
Dit verdrag bevat normen voor negen takken van sociale zekerheid. Verdrag 102 geeft normen 
ten aanzien van medische zorg, ziekengeld, werkloosheidsuitkeringen, ouderdomsuitkeringen, 
prestaties bij ongevallen en beroepsziekten, gezinsbijlagen, prestaties bij moederschap, 
invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen bij nagelaten betrekkingen. Het verdrag bestaat uit 15 
delen. In deel VI van dit verdrag is een specifiek hoofdstuk over inkomsten bij 
arbeidsongeschiktheid opgenomen. Dit hoofdstuk is vervallen in 1967. Voor Nederland zijn vooral 
de onderdelen betreffende werkloosheid (deel IV) en gezinsbijslagen (deel VII) van belang. Voor 
de andere takken van sociale zekerheid bevatten verdragen 103, 121, 128 en 130 verdergaande 
normen. 
Verdrag 102 is als verdrag vooral van belang, omdat de andere verdragen voortbouwen op 
hetgeen in verdrag 102 is neergelegd. Elementen uit verdrag 102 komen terug in latere 
verdragen over sociale zekerheid. Met verdrag 102 werd een piketpaal geslagen op het gebied 
van het internationaal verdragenrecht op het gebied van sociale zekerheid. 
In het verdrag worden termen en definities gebruikt die in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
vertrouwd en geaccepteerd waren, maar die in 2013 op deze wijze niet worden gehanteerd. In 
artikel 65 wordt gerefereerd aan de inkomsten van een geschoolde mannelijke arbeider, in artikel 
66 om ongeschoolde mannelijke arbeiders. Ten aanzien van de uitkering staat als 
                                                
18 Trb. 1953, 69. 
19 Trb. 1966, 133 en Trb 1982, 48. 
20 Trb. 1968, 131. 
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modelgerechtigde man met vrouw en twee kinderen genoemd. De voorgeschreven 
uitkeringspercentages gelden alleen voor de modelgerechtigden als referentiepunt. Voor 
Nederland wordt deze regeling zodanig toegepast, dat voor het bepalen van het arbeidsinkomen 
van een geschoolde arbeider wordt uitgegaan van 125 % van het gemiddelde brutoloon van alle 
werknemers in de nijverheid en dienstverlenende bedrijven. Door interpretatie worden de normen 
vertaald naar de hedendaagse tijd.  
ILO verdrag 121: De prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. 
Dit verdrag bevat normen op het gebied van inkomensbescherming voor werknemers bij 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het verdrag beoogt daarom een bescherming aan 
werknemers te bieden tegen het ‘risque professionel’. 
Wat betreft de periodieke uitkering maakt het verdrag een verschil tussen compleet verlies van 
geschiktheid om inkomsten uit arbeid te verwerven en aanmerkelijk gedeeltelijk verlies hiervan. In 
geval van volledige arbeidsongeschiktheid (zowel tijdelijk als permanent) moet de uitkering voor 
een gehuwde man met twee kinderen ten minste 60 % bedragen van het loon, berekend in 
overeenstemming met de artikelen 19 of 20. In geval van overlijden moet de uitkering voor de 
weduwe met kinderen ten minste 50 % bedragen van het loon, berekend in overeenstemming 
met de artikelen 19 of 20. Bij een aanmerkelijk gedeeltelijk verlies van de geschiktheid om 
inkomsten uit arbeid te verwerven, boven een voorgeschreven graad, bestaat de uitkering uit een 
periodieke betaling in een billijke verhouding. De minimale graden van verlies worden door de 
nationale wetgeving zodanig vastgesteld (als beleidsvrijheid), dat de betrokkenen niet in een 
behoeftige omstandigheid geraken. 
Er is geen voorwaarde opgenomen over het benutten van de resterende arbeidscapaciteit. Er is 
geen voorwaarde opgenomen over beperkingen vanwege lengte of duur van het arbeidsverleden. 
Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor een beperkt aantal categorieën van werknemers 
(artikel 4). De uitkering is gekoppeld aan het verlies van de geschiktheid om inkomsten uit arbeid 
te verwerven. Zolang dit verlies voortduurt, is er recht op uitkering. Er kan een wachttijd voor de 
uitkering van 3 dagen worden vastgesteld. 
Uitgangspunt is dat er een periodieke betaling plaats vindt. Bij een niet aanmerkelijk verlies kan 
de uitkering geschieden in de vorm van een betaling ineens. In de aanbeveling R121 is dit verder 
gespecificeerd. Bij een verlies van minder dan 25 % kan een betaling ineens worden uitgekeerd. 
ILO verdrag 128: Uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen. 
Dit verdrag geeft normen voor inkomensbescherming in een drietal voorkomende gevallen, te 
weten invaliditeit, ouderdom en overlijden. De normen hebben betrekking op de hoogte en duur 
van de prestaties, de voorwaarden voor het recht daarop en de categorieën van personen die 
door de nationale stelsels moeten worden beschermd. De verzekerde uitkering bij invaliditeit 
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omvat de ongeschiktheid om enige beroepsmatige arbeid in bepaalde mate te verrichten. Dit voor 
zover deze ongeschiktheid waarschijnlijk blijvend zal zijn, dan wel na afloop van het bij de 
nationale wetgeving voorgeschreven tijdvak van tijdelijke of aanvankelijke ongeschiktheid, nog 
voortduurt. 
De volledige invaliditeitsuitkering moet voor een gehuwde man met twee kinderen ten minste 50 
% bedragen van het loon (berekend in overeenstemming met artikel 26 en 27). Deze 
minimumnormuitkering mag 10 % lager worden gesteld, dat wil zeggen op 40 % afhankelijk van 
het arbeidsverleden. In het kader van sociale zekerheid moet worden voorzien in revalidatie en 
arbeidsbemiddeling voor invaliden. 
De invaliditeitsuitkering moet worden verleend voor de gehele duur van de invaliditeit, dan wel tot 
het tijdstip, waarop zij wordt vervangen door een ouderdomsuitkering. De ingangsdatum is bij het 
intreden van de verzekerde arbeidsongeschiktheid. Wanneer bij de nationale wetgeving de 
toekenning van een invaliditeitsuitkering afhankelijk is gesteld van de vervulling van een minimum 
wachttijd van premiebetaling of van arbeid of wonen, dan moet ten minste een verminderde 
uitkering worden verstrekt, wanneer de volledige wachttijd nog niet is vervuld, doch wel wordt 
voldaan aan een bij de nationale wetgeving voorgeschreven kortere wachttijd. 
Van belang is om naast de ILO-verdragen ook te noemen: 
Europees Sociaal Handvest: Herziene Code, wel geratificeerd maar nog niet in werking 
getreden.21 
Deel VI van deze code betreft het onderdeel uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongevallen 
en beroepsziekten. Het betreft bescherming tegen risque professionel. Uit de bepalingen volgt 
dat de te verlenen prestaties enerzijds bepaalde medische zorg en anderzijds periodieke 
geldelijke uitkeringen ten behoeve van de getroffene zelf dienen te bevatten. 
De invaliditeitsuitkering voor de rechthebbende is, individueel bezien, ten minste 50 % van het 
loon (berekent in overeenstemming met deel XI van de herziene Code) en voor de 
rechthebbende met twee kinderen ten minste 65 %. Bij complete invaliditeit en wanneer 
voortdurende zorg noodzakelijk is, zijn deze percentages respectievelijk 70 en 80. De herziene 
Code opent de mogelijkheid om bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid op de uitkering een 
passende vermindering toe te passen. Wanneer de hoogte van de invaliditeit minder bedraagt 
dan 25 %, is het toegestaan om periodieke betalingen te vervangen door een afkoopsom. Het 
bedrag van deze betaling ineens mag niet minder zijn dan het totale bedrag van de periodieke 
betalingen die gedurende drie jaar verschuldigd zou zijn. In andere gevallen kunnen op verzoek 
van betrokkene, de periodieke betalingen geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een betaling 
ineens als deze voor de betrokkene op een bijzonder gunstige wijze zal worden aangewend. 
                                                
21 Trb. 1993, 123. 
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Er is geen artikel opgenomen over het benutten van de resterende arbeidscapaciteit. Wat betreft 
de medische zorg dient deze gericht te zijn op de gezondheid van de beschermde persoon en op 
zijn geschiktheid om het werken in stand te houden, te herstellen of te verbeteren. 
De uitkering mag niet afhankelijk worden gesteld van het vervuld hebben van een referte periode, 
dat wil zeggen van het vervuld hebben van een bepaald tijdvak van arbeid, verzekering, 
premiebetaling of wonen (artikel 40). 
De medische zorg en uitkeringen in de vorm van periodieke betalingen moeten worden verleend 
tijdens de gehele duur van de bedoelde eventualiteit (artikel 41). Het recht op uitkering mag niet 
afhankelijk worden gesteld van een wachttijd (artikel 40). 
De wijze van uitkering is een periodieke betaling. Bij verlies van minder dan 25 % of op verzoek 
van de betrokkene kan een bedrag ineens worden uitgekeerd. 
 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten: General Comment nr. 
19, uitwerking van het recht op sociale zekerheid (art.9 van het Verdrag). 
Partijen (Staten) moeten het risico op arbeidsongevallen voor werknemers verzekeren. Het 
sociaal zekerheidssysteem dient de kosten en het verlies van inkomsten als gevolg van het 
ongeval te dekken. Voor een regeling wordt verwezen naar ILO-verdrag 121. 
De uitkering mag niet afhankelijk zijn van een referteperiode, dat wil zeggen van het vervuld 
hebben van een bepaald tijdvak van arbeid, verzekering of premiebetaling. 
 
Conclusie. 
Binnen de institutionele kaders waar binnen normverdragen op het terrein van de 
arbeidsongeschiktheid tot stand komen, zijn vooral de ILO-verdragen bepalend. Vanwege deze 
bepalende rol wordt hieronder ontwikkelingen bij de ILO beschreven. 
 
3.4 Fasen en ontwikkelingen bij de ILO bij de bevordering van de sociale bescherming 
De ILO kent bij het bevorderen van de fundamentele rechten van de werknemers verschillende 
fasen en ontwikkelingen. 
1919 - 1944: Oprichting ILO; aanpak gevolgen van industrialisering 
Vanuit de overtuiging dat vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid is de ILO, 
tegelijkertijd met de Volkenbond, opgericht bij het Verdrag van Versailles in 1919. In deze 
beginfase richtte het IAO zich vooral op de negatieve sociale gevolgen van de industrialisering. 
De aangenomen verdragen richten zich in hoofdzaak op arbeidsomstandigheden.  
Het op 28 juni 1919 vastgestelde Statuut van de IAO is grotendeels nog steeds van kracht. 
Het principiële doel dat zonder sociale rechtvaardigheid bestendige vrede onhaalbaar is, 
geldt nog steeds. De wijze van uitvoering heeft zich aangepast aan de tijd. 
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De depressie en de verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarmee gepaard 
gaande sociale gevolgen brachten een aanpassing van de werkwijze met zich mee. 
 
 1945- 1989: Uitbouw ILO; uitbreiding van werkterreinen. 
Met de verklaring van Philadelphia in 1944 brak een volgende fase van de ILO aan. Het 
werkterrein wordt uitgebreid naar het gehele sociale beleid, waaronder werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, gezondheidszorg, voeding, woningbouw, 
scholing en gelijke behandeling. Niet alleen de grote gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook de dekolonisatie gaf een impuls aan het werkterrein van de ILO. In deze periode is 
het takenpakket van de ILO uitgebreid tot verschillende onderdelen van 
ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is de ILO in haar normstellend werk voortvarend te 
werk gegaan. Een groot aantal verdragen (Conventions) en (niet bindende) aanbevelingen 
(Recommendations) is aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie. Het aantal 
verdragen bedraagt op dit moment 189. De instrumenten bestrijken vele facetten van sociaal 
recht. Men kan spreken van een internationale arbeiderscode.  
 
1990-heden: heroriëntatie; prioriteiten en geïntegreerde aanpak. 
In de jaren na de val van de muur in Berlijn en de opkomst van de Solidariteitsbeweging in 
Polen bleven de ratificaties van verdragen sterk achter. Daarnaast speelden nog twee 
ontwikkelingen mee: de belangstelling voor dit onderwerp bij andere internationale 
organisaties en de globalisering van de wereldhandel De Wereldbank en het IMF richtten 
zich in de jaren ’80 van de vorige eeuw op het vrijgeven van markten, waaronder het 
vrijgeven van de arbeidsmarkt. Bovendien werden sociale grondbeginselen ingebracht in de 
onderhandelingen over internationale akkoorden (GATT). Door deze ontwikkelingen is het 
risico voor de ILO aanwezig om (een deel van) zijn werkterrein te verliezen. Deze 
ontwikkelingen leidde tot een heroriëntatie van de ILO. Deze heroriëntatie heeft vooral vorm 
gekregen in de volgende twee ontwikkelingen: (i) het stellen van prioriteiten en (ii) het 
formuleren en uitvoeren van een agenda vanuit een geïntegreerde aanpak. 
 
In 1998 heeft de Internationale Arbeidsconferentie de “Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at work” aangenomen die een set sociale grondbeginselen bevat die 
de lidstaten geacht worden na te leven, enkel op grond van hun lidmaatschap van de ILO, 
Deze grondbeginselen zijn: 
a. De vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen; 
b. De uitbanning van alle vormen van verplichte of gedwongen arbeid; 
c. De effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
d. De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep 
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Hieruit voortvloeiend heeft de ILO haar lidstaten gevraagd om verdragen die op het 
bovenstaande betrekking hebben bij voorrang te ratificeren. 
 
Naast deze prioriteitsstelling heeft de ILO de “Decent Work Agenda”opgesteld.22 Hierin zijn 
de volgende strategische en van elkaar afhankelijke doelstellingen opgenomen: 
a. Het bevorderen en realiseren van fundamentele normen en principes in verband met 
arbeid (fundamentele arbeidsnormen); 
b. Het creëren van grotere mogelijkheden voor vrouwen en mannen om passend werk 
en inkomen te verwerven (werkgelegenheid); 
c. Het vergroten van de dekking en effectiviteit van sociale bescherming voor iedereen 
(sociale bescherming); 
d. Het versterken van tripartisme en sociale dialoog (sociale dialoog). 
 
De Decent Work Agenda betekent een hernieuwde nadruk op de kernactiviteiten van de ILO 
en is een belangrijk beleidskader. 
 
In het vervolg op het denken over een overkoepelend beleidskader met wereldwijde 
toepassing heeft de ILO in 2012 besloten tot het ontwikkelen van “sokkels van sociale 
bescherming”.23Door het uitwerken van deze “sokkels” wordt er een vloer aan sociale 
bescherming ontwikkeld als sociaal vangnet. Deze vloer dient als gids en aanbeveling voor 
de deelnemende landen wereldwijd. Dit kader komt niet in plaats van de vastgestelde 
verdragen, maar dient de verdragen aan te vullen in een toekomstbestendig format. Deze 
nog te ontwikkelen vloer bestaat uit een minimum pakket met 4 basisgaranties: 
a. de toegang tot essentiële gezondheidszorg; 
b. een basis voor kinderen: minimaal voeding en scholing; 
c. een basisinkomen voor mensen die niet voldoende kunnen verdienen omwille 
van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
d. Een basisinkomen voor ouderen. 
 
3.5 Het Nederlandse systeem in het Internationaal kader 
In Nederland geldt voor alle langdurig arbeidsongeschikten hetzelfde uitkeringsregime. Voor de 
financiering werd gekozen voor een systeem waarbij de kosten worden gefinancierd uit 
premiebijdragen afkomstig van werknemers en werkgevers. De basis hiervoor was de gedachte 
dat arbeidsongeschiktheid moet worden gezien als maatschappelijk risico, een ‘risque social’, dat 
door werkgever en werknemer gezamenlijk moet worden gedragen. Daarmee werd afstand 
genomen van de aan de Ongevallenwetten ten grondslag liggende gedachte dat 
arbeidsongeschiktheid primair moet worden beschouwd als een bedrijfsrisico, een ‘risque 
                                                
22 ILO 2009. 
23 ILO 2012. 
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professionel’, waarvoor de werkgever de eerst verantwoordelijke is. De grondslag voor een 
aparte, op het ‘risque professionel’ gebaseerde arbeidsongeschiktheidsregeling kwam daarmee 
te vervallen. 
De Nederlandse situatie waarin een aparte sociale verzekering voor arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van bedrijfsongevallen en beroepsziekten ontbreekt, is internationaal gezien iets 
uitzonderlijks. In Nederland is de positie van een werknemer met een arbeidsongeval tijdens werk 
hetzelfde als de positie van een werknemer die thuis of tijdens het sporten een ongeval heeft 
gehad en arbeidsongeschikt is geraakt. In de meeste landen komen naast invaliditeitsregelingen 
ongevallenwetten voor. Het uitkeringsregime daarvan is doorgaans gunstiger dan dat van de 
invaliditeitswetten. 
In Nederland gelden de loondoorbetalingverplichtingen van de werkgever ongeacht het antwoord 
op de vraag wat de reden is van de arbeidsongeschiktheid. Deze keuze heeft als gevolg dat alle 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dienen te voldoen aan de normen in de van kracht zijnde 
Internationale verdragen op het gebied van ‘risque professionel’ en ‘risque social’. 
 
3.6 Conclusie 
Een van de motieven van de internationale gemeenschap om de sociale zekerheid in de armen 
te sluiten is armoedebestrijding. De behoefte aan internationale sociale zekerheidsnormering 
staat ook in verband met de mondialisering van de economie. In het Handvest van de ILO in 
1919 is verwoord van een economisch mondiaal zogenaamd gelijk speelveld. Als gevolg van de 
mondialisering is de behoefte aan een dergelijk speelveld actueler dan ooit. 
De internationale gemeenschap heeft de afgelopen decennia aansluiting gezocht bij de ILO-
filosofie. Aan ILO-verdrag 102 ligt het Westerse sociaalzekerheidsmodel uit de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw ten grondslag. De vraag is of deze benadering nog wel perspectief 
biedt in de huidige tijd en dat wereldwijd.  
De normen voor het verstrekken van vervangend inkomen in het geval van afgenomen of 
ontbrekende verdiencapaciteit zijn geënt op minimumstandaarden voor modelgerechtigden, 
waarbij het de vraag is in hoeverre de genoemde percentages een essentieel minimum niveau 
garanderen. De normering uit de ILO-filosofie is niet kaderstellend. Het is niet ontworpen als 
ontwerp voor een stelsel met een bepaalde mate van bescherming, feitelijke toegang voor 
betrokkenen, de betaalbaarheid en een recht op informatie en participatie bij de uitvoering. 
Daarnaast worden extra beschermwaardige groepen niet gedefinieerd (zoals kinderen, ouderen, 
mensen met een handicap, minderheden).  
Door de wereldwijde ontwikkelingen van globalisering en de huidige tijden van economische 
hervorming,  is er behoefte aan heldere kaders en definities van kernbegrippen. Er vindt een 
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paradigmaverschuiving plaats dat in Nederland heeft geleid tot nieuwe wetgeving op het gebied 
van sociale zekerheid (Wet WIA, Wet Werk en Bijstand, Participatiewet in ontwerp). 
De ILO erkent de problematiek dat het vastgestelde stelsel en de vastgestelde verdragen 
gemoderniseerd moeten worden om aan te kunnen sluiten bij de hedendaagse wereldwijde 
ontwikkelingen en kiest, zonder vastgestelde verdragen los te laten, voor een beleidsmatige 
benadering. Door het ontwikkelen van dit beleidskader en een vloer met minimum normen als 
gids en aanbeveling, verwacht de ILO een stap voorwaarts te maken met de sociale bescherming 
wereldwijd. 
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4 De positie van een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 procent 
 
4.1 Inleiding 
In de Wet WIA staat de volgende definitie voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid: gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, 
gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen 
van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Het 
maatmaninkomen is het inkomen dat een gezonde medewerker in een vergelijkbare functie 
verdient. 
Het resultaat en de consequentie van deze definitie is, dat wordt geaccepteerd dat een 
gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer, die minimaal 66 % van zijn maatmaninkomen kan 
verdienen, niet onder de WIA valt. Een inkomensterugval vanwege een beperkte 
arbeidsgeschiktheid van maximaal 35 % wordt aanvaard.  
In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie de herkomst van deze grens van 35 procent besproken. 
In het vervolg wordt de positie van een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 % 
geanalyseerd. Deze categorie aan werknemers valt niet onder de Wet WIA. Is er 
rechtsbescherming voor deze categorie arbeidsongeschikten (uit de marktsector) en hoe ziet 
deze rechtsbescherming er dan uit.  
 
4.2 De herkomst van de grens van 35 procent 
Deze grens wordt genoemd in het advies: Werken aan arbeidsgeschiktheid van de SER 
uitgebracht aan de (toenmalige) minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.24  In dit advies staat: “Hoewel elke grens op zichzelf genomen een arbitrair 
element kan bevatten, wil de raad de cesuur leggen bij een verlies van 35 procent van de 
verdiencapaciteit. Boven deze grens gaat het dan om werknemers met substantiële 
arbeidsbeperkingen: zij hebben te maken met minimaal 35 procent verlies van de 
verdiencapaciteit. Onder deze grens gaat het om werknemers met lichte arbeidsbeperkingen. 
Deze grens van 35 % is resultaat en compromis van onderhandelingen tussen de werkgever- en 
werknemersdelegatie in de SER. De uitgangspunten van de werkgeversdelegatie was een grens 
van 50 % en van de werknemersdelegatie een grens van 15 % conform de destijds vigerende 
WAO. Het eindresultaat van deze onderhandelingen is een percentage van 35%. Een verdere 
onderbouwing hiervan is niet bekend. In het najaarsakkoord 2004 hebben sociale partners deze 
grens bevestigd. 
Voor werknemers met lichte arbeidsbeperkingen stelt de raad geen specifieke regeling voor. De 
verantwoordelijkheid voor deze categorie ligt op het niveau van de arbeidsorganisatie: daarbij 
                                                
24 SER 2002/05. 
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hoort een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers. 
Uitgangspunt is dat op het niveau van de arbeidsorganisatie een evenwichtige oplossing is 
gevonden na afloop van de periode van de wettelijk verplichte loondoorbetaling. Van belang in dit 
verband zijn de daarbij behorende re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer, 
evenals de wettelijke ontslagbescherming.25. Naar aanleiding van dit SER-advies heeft de 
Stichting van de Arbeid een verklaring uitgebracht. In deze verklaring staat: “voor de categorie 
werknemers met lichte arbeidsbeperkingen (35% of minder arbeidsongeschikt) geldt dat op het 
niveau van de arbeidsorganisatie tot maatwerkoplossingen dient te worden gekomen waaronder 
de bepaling van het loon in relatie tot de arbeidscapaciteit. Het is aan decentrale partijen om al 
dan niet tot afspraken te komen teneinde voor deze groep (eventueel tijdelijk) een 
inkomensniveau van ten minste 70 % van het laatstverdiende loon zeker te stellen. 
Deze ideeën zijn verder uitgewerkt in het wetsvoorstel WIA. De Raad van State merkt in haar 
advies over dit wetsvoorstel op: ”Elke grens is uiteraard arbitrair, maar de regering heeft- in 
navolging van het voorstel van de SER dienaangaande- ervoor gekozen om de grens bij een 
verliescapaciteit van 35 procent te leggen26. 
 
4.3 De positie van een werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is verklaard 
 
4.3.1 Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst 
Voor de arbeidsongeschikte werknemer kan een moment komen dat de werkgever afscheid van 
hem wil nemen door de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Van belang hierbij is het 
ontslagrecht dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW), het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) en het Ontslagbesluit. Van belang voor de positie van de 
arbeidsongeschikte werknemer is dat op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst kan 
worden opgezegd of kan worden ontbonden door de rechter. In het algemeen kan hiervan pas 
sprake zijn na een periode van re-integratie. 
 
4.3.2 Re-integratie 
 In de artikelen 7:658a en 7:660a BW zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers en 
werknemers opgenomen. Deze verplichtingen spelen een rol bij het ontslagrecht, omdat de 
artikelen inhouden dat bij ziekte van de werknemer er een inspanningsverplichting is op het 
gebied van re-integratie. Art. 7: 658a BW geeft aan dat de werkgever moet zorgen dat een zieke 
werknemer andere arbeid kan gaan verrichten in het bedrijf van de werkgever. Als er geen 
passend werk is in het bedrijf van de werknemer zal naar passend arbeid bij een andere 
werkgever moeten worden gezocht27. Voor de werknemer staat de re-integratie verplichting in art. 
7:660a BW. De medewerker moet meewerken aan zijn re-integratie anders kan de werkgever de 
                                                
25 SER 2002/05, p.155. 
26 Handelingen II 2004/2005, 30034, nr.4, p.17. 
27 Klosse 2012, p.153. 
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loondoorbetaling op grond van art. 7:629 lid 3 onder d of e BW stoppen. Het opzegverbod tijdens 
ziekte geldt niet voor de werknemer die zonder deugdelijke grond weigert om passende arbeid te 
verrichten, of niet meewerkt aan maatregelen die een deskundige treft om het mogelijk te maken 
dat de werknemer passend arbeid verricht, of als de werknemer niet meewerkt aan het opstellen, 
evalueren en bijstellen van een plan van aanpak om tot re-integratie te komen. De 
arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer kan ook binnen twee jaar van zijn 
ziekte worden ontbonden. 
Als de werkgever niet voldoende meewerkt aan de re-integratie van de werknemer kan het UWV 
een loonsanctie opleggen aan de werkgever op grond van art. 25 Wet WIA. Een loonsanctie 
heeft tot gevolg dat tevens het opzegverbod tijdens ziekte wordt verlengd op grond van art. 7:670 
lid 10 BW. Als de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden, kan de 
kantonrechter bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding mee laten wegen of er 
voldoende re-integratie inspanningen door de werkgever zijn verricht28. 
 
4.3.3 De opzegging 
In art. 7:670 lid 1 onder a BW staat het verbod om een zieke werknemer te ontslaan binnen de 
eerste twee jaar van zijn ziekte. Het opzegverbod biedt bescherming tegen opzegging van de 
arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, dit houdt in dat het niet uitmaakt om welke reden de 
werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Voor opzegging moet dan nog wel eerst 
toestemming worden gegeven door het UWV. Het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de 
werknemer ziek wordt, nadat het UWV het verzoek van de werkgever heeft ontvangen voor 
toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, art. 7:670 lid 1 onder b BW. Daarnaast 
geldt ook de uitzondering op het ontslagverbod tijdens de proeftijd en vanwege een dringende 
reden, art. 7: 670b lid 1 en lid 3 BW. Het opzegverbod is eveneens niet van toepassing als de 
zieke werknemer zonder deugdelijke grond weigert om passende arbeid te verrichten, of niet 
meewerkt aan maatregelen die een deskundige treft om het mogelijk te maken dat de werknemer 
passend werk verricht, of als de werknemer niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en 
bijstellen van een plan van aanpak om tot re-integratie te komen29.  Het betreft hier het geval dat 
de zieke werknemer niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Na deze 2 jaar geldt nog 
steeds het algemene opzegverbod. In art. 5:2 van het Ontslagbesluit is het ontslag op grond van 
ziekte opgenomen. Er staat dat de werkgever, als hij een arbeidsongeschikte werknemer wil 
ontslaan, aannemelijk moet maken dat herstel binnen 26 weken niet is te verwachten. Daarboven 
moet de werkgever aannemelijk maken dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft om 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te herplaatsen in een passende functie. De 
werkgever zal aan moeten tonen dat herplaatsing niet mogelijk is en de werknemer niet binnen 
26 weken kan herstellen. 
                                                
28 Zie de volgende uitspraken: Ktr. Haarlem 16 december 2008, LJN: BG8064, Ktr. Haarlem 3 februari 2009, LJN: 
BH3164, Ktr. Zwolle 10 maart 2009, LJN: BH5803. 
29 Bakels 2011, p.150. 
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4.3.4 Ontbinding. 
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de rechter als er sprake is van 
een gewichtige reden zoals een dringende reden of verandering in de omstandigheden, art. 7:685 
lid 2 BW. De dringende reden is dezelfde dringende reden die geldt voor opzegging op staande 
voet, art. 7:677 lid 1 BW. Een verandering in de omstandigheden kan worden onderverdeeld in 3 
categorieën: 
‐ bedrijfseconomische motieven; 
‐ verstoorde arbeidsverhouding; 
‐ disfunctioneren van de werknemer.30 
Als de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer wordt ontbonden op grond van 
verandering van omstandigheden, kan de kantonrechter een vergoeding toekennen aan de 
werknemer op grond van art. 7:685 lid 8 BW. 
Evenals opzegging op staande voet, gelden de opzegverboden niet bij een ontbinding. Maar de 
kantonrechter moet voordat hij het verzoek om te ontbinden inwilligt, eerst beoordelen of het 
verzoek om te ontbinden geen verband houdt met de opzegverboden. Dit is de reflexwerking van 
het opzegverbod bij ziekte, die partijen in de procedure bij de rechtbank zelf moeten aandragen. 
Het bestaan van een opzegverbod kan echter toch tot een ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst leiden, maar in sommige gevallen kan de kantonrechter weigeren om de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden31. Het is dus mogelijk om een arbeidsovereenkomst te 
ontbinden tijdens ziekte ondanks het opzegverbod uit art. 7:670 lid 1 onder a BW. 
 
4.3.5 Inkomensbescherming door de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en 
Bijstand (WWB) 
 
Werkloosheidswet 
De Werkloosheidswet geeft aan hoe de werknemersverzekering bij ontslagen werknemers wordt 
toegepast. Deze wet heeft tot doel om uitkeringen te verstrekken voor een tijdelijke periode van 
maximaal 38 maanden (art. 42 lid 2 WW) aan werklozen ter compensatie van het 
arbeidsurenverlies en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies. 
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) moet 
de werknemer werkloos zijn en voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in art. 16 lid 1 
WW. Zo bestaat de eerste voorwaarde uit de eis dat de werknemer ten minste vijf of ten minste 
de helft van zijn arbeidsuren per week moet hebben verloren, evenals het recht op 
onverminderde doorbetaling van het loon over deze uren. De tweede voorwaarde is dat de 
werknemer beschikbaar moet zijn om arbeid te aanvaarden. 
                                                
30 Bakels 2011, p.175. 
31 Van Drongelen 2012, p.305. 
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Het is mogelijk dat de werknemer, met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35 %, uitvalt 
wegens ziekte en hierdoor niet in staat is om arbeid te aanvaarden en niet voldoet aan de tweede 
voorwaarde van art. 16 lid 1 WW, waardoor een WW-uitkering geweigerd zal worden. Dit 
criterium wordt feitelijk ingevuld en is afhankelijk van de situatie. 
Wet Werk en Bijstand. 
De WWB is een minimumbehoeftenregeling. De WWB garandeert een uitkering op het niveau 
van het sociaal minimum wanneer iemand niet in staat is om zelf in de noodzakelijke kosten van 
het bestaan te voorzien en er geen beroep op een andere inkomensvoorziening (meer) mogelijk 
is. 
Artikel 11 WWB bepaalt dat iedere in Nederland woonachtige Nederlander recht heeft op bijstand 
van overheidswege indien hij in zodanig omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet 
over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. 
 
Naast een vangnetfunctie is de WWB gericht op re-integratie. In de beleidsopvattingen over de 
WWB komt de activeringsfunctie tegenwoordig op de eerste plaats. Volgens artikel 9 WWB is er 
een plicht tot arbeidsinschakeling. Deze plicht houdt in het actief zoeken door de 
uitkeringsgerechtigde naar algemeen geaccepteerde arbeid en een ‘meewerkplicht’ aan 
voorzieningen die de gemeente aanbiedt ter ondersteuning bij het zoeken naar werk. 
 
De opwaardering van de participatiefunctie en het daarbij behorende handhavingsbeleid gaat ten 
koste van het primaat van inkomensbescherming. Werk gaat boven inkomen en misbruik hiervan 
dient streng te worden bestraft. Gemeenten hebben de bevoegdheden gekregen om activering- 
en sanctiebeleid vorm te geven, omdat een van de doelstellingen van deze wet maatwerk is. 
 
De in Nederland woonachtige Nederlander heeft geen recht op bijstand wanneer er een beroep 
kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die geacht wordt voor de belanghebbende 
toereikend en passend te zijn. 
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijstand, is de voorwaarde dat het 
(gezamenlijke) inkomen van de belanghebbende(n) lager is dan de bijstandsnorm die is 
vastgesteld voor de van toepassing zijnde gezinssituatie en dat er geen in aanmerking te nemen 
vermogen is. 
Voor degene met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35 % betekent dit dat hij alleen 
aanspraak kan maken op bijstand, indien hij geen in aanmerking te nemen vermogen heeft en het 
inkomen van zijn gezinssituatie niet boven de bijstandsnorm valt. 
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4.3.6 Samenvatting. 
Als uitgangspunt mag een werknemer tijdens zijn eerste twee jaar van zijn ziekte niet worden 
ontslagen vanwege een opzegverbod tijdens ziekte. Uitzonderingen voor dit opzegverbod zijn 
opgenomen in art. 7:670b lid 1 en lid 3 BW. Daarnaast kan een zieke werknemer wel worden 
ontslagen op staande voet of is er een mogelijkheid van ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
door de kantonrechter. Als het opzegverbod na twee jaar niet meer geldt dan kan een 
arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet zomaar worden opgezegd. Bij het vragen 
om toestemming aan het UWV Werkbedrijf zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat 
herstel binnen 26 weken niet is te verwachten en dat de werkgever niet de mogelijkheid heeft om 
de werknemer te plaatsen in een passende functie. De re-integratie inspanningen van zowel 
werknemer als werkgever zijn van belang bij de opzegging, omdat onvoldoende inspanningen er 
voor kunnen zorgen dat juist wel of juist niet de zieke werknemer kan worden ontslagen. 
Deze grond biedt enigszins ontslagbescherming voor de werknemer die minder dan 35 % 
arbeidsongeschikt is verklaard. Maar opzegging binnen deze kaders is wel mogelijk.  
De WW en WWB bieden een mate van inkomensbescherming, maar stellen hier 
randvoorwaarden aan in tijdsduur en/ of in aanvullende randvoorwaarden dat hier niet gesproken 
kan worden van een duurzame inkomensbescherming vanwege de arbeidsongeschiktheid.  
 
4.3.7 Afspraken op decentraal niveau 
 
4.3.7.1 Advies van de Stichting van de Arbeid 
De werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is komt niet in aanmerking voor een 
uitkering op grond van de Wet WIA. Om deze reden heeft de Stichting van de Arbeid aanbevolen 
om werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn verklaard zoveel mogelijk in dienst 
te houden bij de eigen werkgever of indien dit niet mogelijk is bij een andere werkgever32. De 
Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van werkgevers en werknemers in Nederland. Ook 
in de Memorie van Toelichting bij de Wet WIA is gezegd dat de verantwoordelijkheid voor 
werknemers met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35 % ligt op het niveau van de 
arbeidsorganisatie. In 2008 heeft de Stichting van de Arbeid een rapport uitgegeven met 
praktische aanbevelingen over re-integratie en behoud van werk voor werknemers die minder 
dan 35 % arbeidsongeschikt zijn verklaard33. Naast aanbevelingen voor werkgevers en 
werknemers heeft de Stichting van de Arbeid ook aanbevelingen voor decentrale Cao-partijen. 
De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat Cao-partijen zich tot het uiterste inspannen om 
afspraken te maken over de werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn. Dit moet 
worden besproken tijdens de onderhandelingen over de cao’s. Het betreft een inspanningplicht 
                                                
32 Zie najaarsoverleg 5 november 2004, Stichting van de Arbeid, publicatienummer 15/04 en Werktop van kabinet 
en Stichting van de Arbeid, publicatienummer 8/05. 
33 Stichting van de Arbeid 2008. 
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voor de partijen aan de onderhandelingstafel. Per bedrijfstak wordt afgesproken hoe bepalingen 
in de cao worden opgenomen. 
Als er een afspraak in een cao is gemaakt, is nog wel de vraag of een werknemer een beroep 
kan doen op deze afspraak. Een werknemer kan een beroep doen op een Cao-bepaling als deze 
bepaling normatief is en daardoor kan worden gesteld dat deze afspraken onderdeel zijn gaan 
uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer. Een werknemer kan zelf 
een beroep op normatieve bepalingen doen. Een afspraak om werknemers in dienst te houden, 
geldt tussen werknemer en werkgever. Deze afspraak kan algemeen verbindend worden 
verklaard. Er moet dan ook vanuit worden gegaan dat een werknemer op deze afspraken een 
beroep kan doen. 
 
4.3.7.2 Resultaat van de regelgeving voor de werknemers in de praktijk 
Er wordt onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en de effecten van de Wet WIA in de 
praktijk. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen voor behoud van werk van 
werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn. Het onderzoekbureau Regioplan heeft 
in opdracht van de Stichting van de Arbeid hier onderzoek naar gedaan34. In juni 2008 was 62 
procent van de 35-min-populatie aan het werk. Van de niet werkende 35-minners heeft het 
overgrote deel een WW-uitkering, namelijk 47 procent. De percentages bij elkaar opgeteld zijn 
boven de 100 %. Deels komt dit doordat een groep 35-minners naast een arbeidsovereenkomst 
een WW-uitkering ontvangt. Het komt ook voor dat de WW-uitkering is beëindigd, maar geen 
einddatum in de bestanden is vermeld. Er vindt uitstroom van de 35-min populatie naar een WW-
uitkering plaats. De Stichting van de Arbeid komt met aanbevelingen om de kansen op werk van 
deze groep te vergroten. Deze aanbevelingen houden geen voorstel tot (fundamentele) 
wetswijziging in om de Wet WIA op dit onderwerp aan te passen. De EGB heeft het niet gehaald 
en er zijn op dit moment geen plannen om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. De 
Stichting van de Arbeid adviseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
onder andere de inzet van een No-risk polis, om het zo voor werkgevers aantrekkelijk te maken 
om deze categorie werknemers in dienst te nemen en aanpassing van het Schattingsbesluit 
(arbeidsongeschiktheid)35 . Dit resulteert niet tot fundamentele wijzigingen van het systeem. De 
werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn en (uiteindelijk) worden ontslagen, 
kunnen via een WW-uitkering in een bijstandsuitkering terecht komen. 
 
4.4 Samenvatting 
Een advies van de SER aan de regering is aanleiding geweest om de grens te stellen van 
minimaal 35 % arbeidsongeschikt om onder de Wet WIA te vallen. Achtergrondgegevens, 
onderbouwingen of onderzoek over deze grens van 35 % ontbreken. 
                                                
34 Regioplan Beleidsonderzoek 2009.  
35 Stichting van de Arbeid 2012. 
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Het is mogelijk dat een werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is, uiteindelijk wordt 
ontslagen. Voor inkomensbescherming wordt dan teruggevallen op een WW-uitkering en/ of een 
bijstandsuitkering. Ondanks afspraken van de sociale partners over uiterste inspanningen van 
werkgevers om deze doelgroep in dienst te houden of als terugvaloptie aan het werk bij een 
andere werkgever, raken werknemers zonder werk. Er zijn voorstellen van de Stichting van de 
Arbeid voor verbetering van de huidige vigerende regelingen. Op dit moment zijn er geen plannen 
voor een systeem wijziging van de arbeidsongeschiktheidsregelingen.  
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5 De discussie tussen de Nederlandse regering en organen van de ILO over de Wet WIA 
 
5.1  Inleiding 
Na het in werking treden van de Wet WIA is er een discussie ontstaan tussen de Nederlandse 
regering en organen van de ILO, over de vraag of de Wet WIA voldoet aan hetgeen in ILO-
verdrag 121 is vastgesteld. Hieronder staat beknopt de inhoud van deze discussie, specifiek 
gericht op de positie voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheid lager dan 35 %. 
 
5.2 De discussie 
Bij de voorbereiding van de WIA is de vraag aan de orde geweest hoe de WIA zich verhoudt tot 
internationale verdragen. In de memorie van toelichting is hierop ingegaan. Bij de analyse en 
argumentatie werd het wetsvoorstel in overeenstemming met de eisen van ILO-verdrag 121 
geacht. De toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de 
parlementaire behandeling van de wet toegezegd dat aan de ILO een “informal opinion” zou 
worden gevraagd. In maart 2006 heeft het Internationale Arbeidsbureau van de ILO gemeld dat 
geen “informal opinion” kon worden uitgebracht omdat de WIA inmiddels in werking was 
getreden. Een oordeel over al in werking getreden wetten is voorbehouden aan het Comité van 
Deskundigen, zo stelde het Internationaal Arbeidsbureau. 
De WIA zou worden betrokken bij de jaarlijkse rapportage van het Comité van Deskundigen. Dit 
Comité is met zijn zienswijze gekomen over de WIA. 
Het Comité stelt dat de vormgeving van de WIA uniek is en niet kon worden voorzien bij het tot 
stand komen van het verdrag. Het Comité erkent dat van de systematiek een prikkelwerking 
uitgaat en dat het een snelle re-integratie stimuleert. Daarnaast heeft het Comité kritiek op 
verschillende onderdelen van de WIA. Deze onderdelen zijn: 
 
Ondergrens van de 35 %. 
Het Comité van Deskundigen stelt dat de ondergrens van 35 % in de WIA in strijd is met ILO-
verdrag 121. In artikel 14 van dit verdrag is bepaald in welke gevallen een uitkering dient te 
worden verstrekt bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. 
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat een uitkering moet worden verstrekt als de mate 
van arbeidsongeschiktheid een “ prescribed degree” overschrijdt. Onder “prescribed” wordt op 
grond 1 van dit verdrag verstaan: vastgesteld door de nationale wetgever. Het vijfde lid van artikel 
14 begrenst die vrijheid in die zin dat de ondergrens zodanig moet worden vastgesteld dat de 
betrokkene niet in “hardship” geraakt. Het Comité stelt dat deze grens van 35 % te hoog is.  
Naar aanleiding van het commentaar deelt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de directeur van de ILO het volgende mee: 
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De Wet WIA richt zich primair op activering en op verkrijgen van geschikt werk voor mensen met 
een beperking. Voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35 % zijn de 
werknemer en werkgever zelf verantwoordelijk voor re-integratie en inkomensbescherming. Met 
bovenstaande als uitgangspunt is vastgelegd dat de werknemer gedurende ziekte minimaal 70 % 
loon krijgt doorbetaald. De werkgever is gedurende deze termijn verantwoordelijk voor de re-
integratie van de zieke werknemer. Hierin is het SER advies overgenomen. Na een periode van 
twee jaar heeft deze groep recht op een WW-uitkering, die gelijk is aan de loongerelateerde 
WGA-uitkering, met het verschil dat de WW na een periode stopt en de WGA-uitkering wordt 
gereduceerd. In het najaarsoverleg van 2004 en in latere bijeenkomsten met de sociale partners 
is deze methodiek bevestigd evenals dat de sociale partners verantwoordelijk zijn voor deze 
groep. De Minister wijst op het succes van de Wet WIA door een sterke daling van het aantal 
aanvragen voor een WIA uitkering.36 
De toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst in een brief aan de 
Tweede Kamer erop dat deze grens van 35 % op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen 
naar aanleiding van een advies van de SER.37. Ten tweede leidt volgens de Staatssecretaris de 
ondergrens niet tot “hardship”. Een werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is, kan 
een beroep doen op andere inkomensregelingen. Behalve de WW en WWB kan daar ook het 
aansprakelijkheidsrecht onder worden gerekend. 
In de brief van de Director of the International Labour Standard Department aan de Minister van 
Sociale Werkgelegenheid wordt meegedeeld dat de grens van 35 % te hoog is en in strijd met 
artikel 14 van het ILO-verdrag 121. Het Comité accepteerde in andere gevallen wel grenzen 
tussen de 10 en 25 %. Onder deze grens dient een compensatie in een andere vorm plaats te 
vinden, zoals een uitkering van een bedrag ineens. In de WIA vindt er totaal geen compensatie 
plaats voor medewerkers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn. De directeur is van mening 
dat alle categorieën van arbeidsongeschiktheid opgenomen zouden moeten zijn in de WIA. De 
Nederlandse regering mag de verantwoordelijkheid voor deze groep medewerkers niet 
neerleggen bij de sociale partners. Het Comité is van mening dat “hardship” mogelijk is, vanwege 
(hoge) kosten bij herstel en/ of het grote verlies aan inkomsten. Daarnaast worden kritische 
opmerkingen gemaakt over de kans voor deze groep om aan werk te komen en dit te 
behouden.38 
In de zienswijze van het Comité van deskundigen van de ILO d.d. 1 maart 201239 volhardt het 
Comité dat de 35 % grens in strijd is met artikel 14 van ILO-verdrag 121. Het Comité nodigt de 
Regering uit om te komen met aanvullende achtergrondinformatie over de in geding zijnde 
bepalingen met als doel de bestaande knelpunten op te lossen. 
 
                                                
36 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008. 
37 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011. 
38 Director of the International Labour Standards Department 2011. 
39 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012. 
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Overige onderdelen van kritiek door de ILO op de WIA zijn: 
 Verrekening van de inkomsten met IVA-uitkering: volgens het Comité biedt het verdrag 
niet de mogelijkheid om bij volledige arbeidsongeschiktheid inkomsten in mindering te 
brengen op de uitkering; 
 Re-integratieverplichtingen in de WGA-vervolguitkering: volgens het Comité kan er geen 
sanctie worden verbonden aan het niet-nakomen van re-integratie verplichtingen; 
 De WGA-vervolguitkering is ten opzichte van de IVA-uitkering te laag: volgens het Comité 
leidt de hoogte van de vervolguitkering tot “hardship and poverty”; 
 De referte-eis, arbeidsverledeneis en genoten WW-duur zijn van invloed op het ontstaan 
van of de duur van een loongerelateerde WGA-uitkering: het Comité vraagt hierover 
nadere toelichting met de opmerking dat het in mindering brengen van een eerdere WW-
uitkering niet is toegestaan; 
 Inkomenseis voor de loonaanvulling: het Comité is van oordeel dat de inkomenseis van 
de loonaanvulling in strijd is met de basisfilosofie van het verdrag dat een uitkering 
garandeert op het voorgeschreven niveau ongeacht de vraag of de resterende 
verdiencapaciteit wordt benut. 
Over deze discussies heeft zich inmiddels een lijvig dossier gevormd.40 
 
5.3 Conclusie 
Er is een verschil van mening tussen organen van de ILO en de Nederlandse regering of de Wet 
WIA voldoet aan ILO-verdrag 121 en specifiek dat de grens van 35 % te hoog is en in strijd met 
artikel 14 van het ILO-verdrag 121. Dit meningsverschil is nog niet opgelost of overbrugd. 
Vooralsnog volharden beide partijen bij hun mening en ontstaat er een patstelling. 
                                                
40 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29427?_page=8&sorttype=1&sortorder=4. 
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6 Analyse 
 
6.1  Het uitgangspunt: ‘pacta sunt servanda’ 
Wanneer een internationaal verdrag door een land wordt bekrachtigd, dient dit verdrag door het 
land te worden nageleefd. Dit vloeit voort uit het zogenaamde ‘pacta sunt servanda’principe. Dit 
betekent dat elk verdrag, dat in werking is getreden, bindend is voor staten die partij zijn en te 
goeder trouw dient te worden uitgevoerd. Dit principe is neergelegd in het Weens Verdrag inzake 
verdragenrecht van 1969 waarbij Nederland partij is. Voordien was dit principe al bindend 
beginsel van het internationaal gewoonterecht.  
Daarnaast kennen de normverdragen zelf een sanctioneringmechanisme, met als uitgangspunten 
argumentatie en openbaarmaking. De betrokken organisaties treffen dus geen sancties 
(handelspolitieke maatregelen, boetes of uitstoting)tegen verdragspartijen die een verdrag 
schenden, maar trachten druk uit te oefenen via publicaties en ‘mobilisation of shame’. Daartoe 
kennen de normverdragen, zoals de ILO-verdragen toezichtprocedures.  De betrokken landen 
rapporteren periodiek over de stand van zaken met betrekking tot het desbetreffende verdrag. 
Een commissie van deskundigen beoordeelt deze rapporten en kan bij geconstateerde niet-
naleving de dialoog aangaan door het stellen van nadere vragen. Deze aanbevelingen worden 
geleid langs een commissie waarin regeringsvertegenwoordigers zitten, en vervolgens definitief 
vastgesteld door de Internationale Arbeidsconferentie (in het geval van ILO-verdragen), waarna 
openbaarmaking volgt. 
In beginsel kunnen burgers niet rechtstreeks een beroep doen op een normverdrag. De 
normverdragen richten zich in eerste instantie tot de wetgever. Als een bepaling een voldoende 
nauwkeurig omschreven norm bevat die geen verdere uitwerking behoeft in nationale wetgeving 
kan de rechter wel een rechtstreekse werking aannemen. De Centrale Raad van Beroep heeft tot 
nu toe slechts in één geval rechtstreekse werking aangenomen. De Centrale Raad achtte een 
eigen bijdrage voor kraamzorg bij ziekenhuisbevalling onverenigbaar met een bepaling uit ILO-
verdrag 102 en ILO-verdrag 103. De desbetreffende bepalingen hebben rechtstreekse werking, 
aldus de Centrale Raad omdat de omschrijving van de te verlenen verstrekkingen, evenals de 
imperatieve redactie van de bepalingen toetsing aan het nationale recht mogelijk maken.41 
Als voor Nederland een normverdrag in werking treedt, dient de nationale wetgeving in 
overeenstemming te worden gebracht met de inhoud van dit verdrag. Hierbij is van belang de 
vraag hoeveel vrijheid de wetgever heeft om naar eigen inzicht nuances en interpretaties toe te 
passen bij het ontwerp van wetgeving. 
 
                                                
41 CRvB 26 mei 1996, RSV 1998/9. 
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6.2 De interpretatie en werking van de ILO-verdragen 
Een belangrijke vraag bij de interpretatie van de ILO-verdragen is of de tekst van deze verdragen 
letterlijk moeten worden genomen. Een gezichtspunt vindt het voldoende als de nationale 
wetgeving is opgezet ‘in de geest’ van het verdrag. Dit houdt in dat het systeem van wetgeving 
aan het relevante verdrag moet voldoen en de uitwerking niet relevant is. Deze interpretatie staat 
de lidstaten (van de ILO) toe om wetgeving te ontwikkelen die dezelfde bescherming geven als 
de bedoeling van het verdrag, maar niet strikt overeenkomt met de tekst van het verdrag. In 
andere woorden: het collectieve beschermingsniveau moet voldoen aan het verdrag, maar hoe 
dit wordt bereikt en geïmplementeerd kan per land verschillen. Deze wijze van toepassing wordt 
niet gevolgd door het Comité van Experts van de ILO. Dit orgaan geeft veelal een strikte 
interpretatie van verdragen.  
Een strikte interpretatie maakt het niet eenvoudig om deze verdragen toe te passen. Als 
voorbeeld hiervan wordt voor het bepalen van het minimum niveau van inkomen definities van 
beroepen of inkomensklassen genomen zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw gebruikelijk 
was, zoals de termen van het loon van een ‘adult unskilled worker’, ‘an average wage-earner’ of 
‘an fitter’ gebruikt. Deze inkomens zullen per land verschillen. Voor sommige normen uit de ILO-
verdragen is statistisch materiaal nodig en dit materiaal is niet altijd zo maar voor handen. Een 
voorbeeld hiervan is een bescherming van een minimum percentage van de totaal werkende 
bevolking in een land. In artikelen in verdragen worden voorzieningen voorgeschreven en 
doorverwezen voor uitleg en invoering naar de nationale wet. Bij deze verwijzing is het niet altijd 
duidelijk hoe het voorgeschreven niveau moet worden geïnterpreteerd. Dit geeft de lidstaten 
ruimte voor interpretatie van de desbetreffende artikelen. 
Een handicap hierbij is dat ILO-verdragen geen algemene introductie en toelichting hebben 
waarin algemene principes en uitgangspunten worden toegelicht. De EU kent in verordening 
1408/71 algemene coördinatie- en interpretatieregels. Een dergelijk raamwerk wordt gemist bij 
ILO verdragen. Als voorbeeld worden de termen, pensioen, werkloosheid en ziekte niet verder 
toegelicht. 
Het Comité van Experts van de ILO of het International Labour Office geven regelmatig op 
verzoek interpretaties en toelichting van de artikelen in verdragen, zonder veel argumenten 
waarom dit wordt gevonden. Hierbij is de rolverdeling tussen deze twee organen niet duidelijk. De 
ILO neemt hierdoor niet de positie in van een gidsfunctie bij uitleg van de artikelen van de 
verdragen. 
Daarnaast nam de ILO bij de ontwikkelingen van de sociale zekerheid in Europa een meer 
toetsende rol in dan een proactieve meedenk- en ontwikkelrol. De ILO investeerde niet in 
toekomstige gewenste ontwikkelingen van de sociale zekerheid van ontwikkelde landen. De 
spanbreedte van de ILO is breed vanwege de situatie en belangenbehartiging voor 
ontwikkelingslanden, maar dit moet niet als gevolg hebben het missen van ontwikkelingen in 
ontwikkelde landen. 
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Over standaarden voor de sociale zekerheid heeft het afgelopen decennium internationaal 
discussie plaats gevonden. Aanleiding hiervoor was het concept van de Europese Grondwet, 
waarbij rechten over sociale zekerheid een controversieel thema was. In 2006 discussieerde het 
VN comité ECSR over comment nr. 19. Voor de ILO was tijdens de Internationale 
Arbeidsconferentie in 2001 het belangrijkste onderwerp de (ontwikkeling) van de sociale 
zekerheid. Het debat kenmerkte zich door veel verschillende gezichtspunten, niet alleen van 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden, maar ook van werkgevers en werknemers.42 Het was 
moeilijk om hierin een compromis te vinden. In de slotverklaring staat veelzeggend: 
‘There is no single right model of social security. It grows and evolves over time. There are 
schemes of social assistance, Universal schemes, social Insurance and public or private 
provisions. Each society must determine how best to ensure income security and access to 
health care. These choices will reflect their social and cultural values, their history, their 
institutions and their level of economic development. 
Toch werd in de resolutie geprobeerd om te komen tot een basisprincipe als startpunt in een 
verdere discussie over internationale standaarden op het gebied van sociale zekerheid. 
‘The State has a priority role in the facilitation, promotion and extension of coverage of social 
security. All systems should conform to certain basic principles. In particular benefits should be 
secure and non-discriminatory; schemes should be managed in a sound and transparent matter, 
with administrative costs as low as practicable and a strong role for the social partners. Public 
confidence in social security systems is a key factor for their success. For confidence to exist, 
good governance is essential.43 
De ILO-conferenties nemen geen standpunt in op welke wijze de oude verdragen geïnterpreteerd 
moeten worden in de hedendaagse tijd. Vele verdragen zijn circa 50 jaar oud. Het ligt voor de 
hand om voor deze verdragen een toekomstgerichte en vernieuwende uitleg te nemen. Maar 
deze methodiek mag niet in strijd komen met algemene methoden van uitleg van internationale 
verdragen. 
De directe werking van ILO-verdragen is beperkt. Een goede documentatie en informatie over (de 
totstandkoming van) de verdragen inclusief het voorbereidende werk en de meningen van het 
Comité zou dan een verbetering zijn bij de uitleg van deze verdragen. Een makkelijke toegang tot 
jurisprudentie over verdragen in andere landen is hierin tevens een belangrijke bijdrage. 
Daarnaast kan de Nederlandse rechter over de toepassing van verdragen niet prejudicieel een 
Internationaal Hof raadplegen. De bovenbeschreven zaken maken de directe werking van ILO-
verdragen niet eenvoudig. 
 ILO-leden hebben de keus om zich te binden aan een verdrag. Volgens de ILO-constitutie kan 
aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag worden gevraagd om uitleg bij een geschil. Als 
een staat op deze wijze wordt gedwongen om het verdrag toe te passen, zal deze staat het 
verdrag opzeggen. Het toezicht van het Internationaal Gerechtshof is hierdoor theoretisch. Met 
                                                
42 ILO 2001. 
43 ILO 2001, p.2. 
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als verder gevolg dat Staten terughoudend worden om zich aan ILO-verdragen te binden. Een 
kracht van de ILO-verdragen is wel dat deze tot stand gekomen is in samenwerking met de 
werknemers- en werkgeversorganisaties. 
De ILO-verdragen hebben tot doel verbetering van de sociale zekerheid en voorkoming van 
armoede wereldwijd. De verdragen dienen toepasbaar te zijn van België tot aan Brazilië en 
Birma. Vanuit deze optiek is het weinig begrijpelijk dat in de verdragen op West Europa geënte 
beroepen en definities worden gehanteerd inclusief in beton gegoten percentages aan 
uitkeringen. In elk land zal ‘hardship’ zijn eigen betekenis hebben. 
Het is veelbelovend dat de ILO de weg in slaat van een meer beleidsmatige benadering door 
onder andere het vaststellen van de Decent Workagenda en het ontwikkelen van social 
protection floors. Hierbij wordt verder gebouwd op ILO-verdrag 102. De kennis uit het verleden 
wordt benut voor het toekomstbestendig ontwikkelen en bevorderen van sociale zekerheid en 
bestrijding van armoede. Deze ontwikkeling juicht de EU van harte toe44. 
 
6.3 De arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland 
De filosofie achter de arbeidsongeschiktheidsregelingen is dat personen, ook al zijn ze 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt, hun best doen om aan de slag te blijven, al dan niet bij dezelfde 
werkgever. Een permanente compensatie van het weggevallen inkomen is daarom beperkt tot 
personen die echt helemaal niet meer kunnen werken: de volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten. Door verschillende maatregelen staat werkhervatting van de tijdelijk en/ of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte voorop en is de verantwoordelijkheid voor preventie en re-
integratie in de eerste twee jaar bij werkgevers en werknemers neergelegd. Na deze twee jaar is 
er een poortwachtertoets voor degenen die meer dan 35 % arbeidsongeschikt zijn, om toegang te 
krijgen tot de Wet WIA. Degenen met een lager percentage arbeidsongeschiktheid zijn 
afhankelijk van de resultaten van decentrale afspraken van sociale partners om medewerkers 
aan het werk te houden. 
 
Er heeft een paradigmawisseling plaats gevonden van het accent op inkomensbescherming naar 
het benutten van de resterende verdiencapaciteit van een arbeidsongeschikte medewerker. 
Deze ontwikkelingen hebben van de Wet WIA een hybride regeling gemaakt. Het is een 
inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Voor verzekerden, die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, heeft de regeling het karakter van voortgezette re-
integratieverplichtingen en niet van inkomensbescherming. Door een inkomenseis te stellen voor 
de loonaanvullingregeling wordt nadrukkelijk gestimuleerd om de resterende verdiencapaciteit te 
benutten.  
                                                
44 IAO 2012. 
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De Wet WIA is vanwege dit hybride karakter goed te plaatsen in de onderliggende discussies bij 
de totstandkoming van deze wet. Het systeem leidt tot een scherpe daling bij de instroom van de 
Wet WIA. Dit was één van de doelen bij de start van de hervormingen. 
De vraag kan wel worden gesteld of in de huidige systematiek de inkomensbescherming niet erg 
ver is weggezakt ten opzichte van activering. De gelijke behandeling van alle 
arbeidsongeschikten is een belangrijk onderwerp in ons stelsel, maar het mag niet leiden tot het 
tekort doen van groepen slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten. 
 
6.4 De onderbouwing van de grens van 35 %. 
Er is een patstelling ontstaan tussen de Nederlandse regering en de ILO of de grens van 35 % 
arbeidsongeschiktheid voldoet of te hoog is. Beide partijen geven geen onderbouwing voor de 
bewering. De Nederlandse regering wijst op het advies van de SER en dat in de SER zowel de 
werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Hierop wordt verder geen 
inhoudelijke toelichting gegeven. De ILO betoogt dat grenzen van 15 – 25 % in eerdere gevallen 
wel acceptabel werden geacht, maar 35 % te hoog is. Ook van de zijde van de ILO volgt geen 
verdere toelichting.  
Het ontbreken van een inhoudelijke onderbouwing wordt in de discussie gemist. Een invalshoek 
voor het verder voeren van deze discussie komt uit jurisprudentie. Het betreft de volgende 
redenering: ‘dat een medewerker minder dan 15 % arbeidsongeschikt is verklaard wil immers niet 
meer zeggen dan dat het GAK heeft beslist dat de medewerker in staat wordt geacht om 
passende werkzaamheden te verrichten waarmee zij ongeveer 100 % zou kunnen verdienen van 
wat een gelijksoortig gezond persoon zou kunnen verdienen’.45 Bij een analoge interpretatie van 
deze redenering kan de volgende te onderzoeken vraag worden gesteld: kan een medewerker 
die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is verklaard, in staat worden geacht om ongeveer 100 % 
van zijn maatmaninkomen te verdienen?  
Als deze vraag door bij voorkeur beide partijen wordt opgepakt en uitgewerkt, gaat de 
inhoudelijke discussie naar een verdieping van de vraagstelling over de houdbaarheid van deze 
grens.  
                                                
45 Rb. Zutphen, 25 februari 2003, LJN: AF5551. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
Bij de ontwikkeling van arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland heeft het benutten van de 
resterende arbeidscapacitieit een steeds belangrijkere rol gespeeld. In de zestiger jaren van de 
vorige eeuw kwamen de visies en uitgangspunten van Nederland en de ILO overeen. In deze 
periode werd het ILO-verdrag 121 van kracht. Later gingen de beide sporen uiteen lopen. 
Gedreven en geprikkeld door economische ontwikkelingen en een sterk stijgende vraag naar 
uitkeringen werden de regelingen in Nederland aangescherpt en aangepast. De slinger schoot 
van het primaat inkomensbescherming naar het primaat arbeidsparticipatie. De ontwikkeling van 
Internationale verdragen op dit gebied van de ILO stond lange tijd stil. Hierdoor ontstaat een 
groeiende kloof. Het resultaat is een discussie tussen het Nederlandse kabinet en het bureau van 
de ILO over de Wet WIA waarbij de maximale rek wordt opgezocht in definities en een dreigende 
en ongewenste patstelling.  
 
De centrale vraag is of de positie van een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 
% aan de criteria uit de ILO-verdragen voldoet. Bij de uitwerking zijn de volgende onderwerpen 
aan de orde gekomen: 
 
1. Er vindt een verschuiving van inzichten en uitgangspunten plaats in Nederland. De 
arbeidsongeschiktheidsregelingen hebben zich ontwikkeld van regelingen voor 
inkomensbescherming naar regelingen die met nadruk zijn geënt op reactivering en het 
voorrang geven aan werkhervatting. Voor niet volledig en duurzaam afgekeurde 
medewerkers heeft inkomen de functie het stimuleren van het resterend aanwezige 
arbeidspotentieel en verdiencapaciteit. Hierdoor ontstaat een hybride regeling. 
Werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder een wettelijke 
regeling wat betreft inkomensbescherming als gevolg van arbeidsongeschiktheid. 
 
2. Een van de motieven van de internationale gemeenschap om de sociale zekerheid in de 
armen te sluiten is armoedebestrijding. De behoefte aan internationale sociale 
zekerheidsnormering staat ook in verband met de mondialisering van de economie. In het 
Handvest van de ILO in 1919 is verwoord van een economisch mondiaal zogenaamd 
gelijk speelveld. Als gevolg van de mondialisering is de behoefte aan een dergelijk 
speelveld actueler dan ooit. De internationale gemeenschap heeft de afgelopen decennia 
aansluiting gezocht bij de ILO-filosofie.  
 Aan ILO-verdrag 102 ligt het Westerse sociaalzekerheidsmodel uit de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw ten grondslag. De vraag is of deze benadering nog wel 
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perspectief biedt in de huidige tijd en dat wereldwijd. De normen voor het verstrekken van 
vervangend inkomen in het geval van afgenomen of ontbrekende verdiencapaciteit zijn 
geënt op minimumstandaarden voor modelgerechtigden, waarbij het de vraag is in 
hoeverre de genoemde percentages een essentieel minimum niveau garanderen. De 
normering uit de ILO-filosofie is niet kaderstellend. Het is niet ontworpen als ontwerp voor 
een stelsel met een bepaalde mate van bescherming, feitelijke toegang voor 
betrokkenen, de betaalbaarheid en een recht op informatie en participatie bij de 
uitvoering. Daarnaast worden extra beschermwaardige groepen niet gedefinieerd (zoals 
kinderen, ouderen, mensen met een handicap, minderheden). Door de wereldwijde 
ontwikkelingen van globalisering en de huidige tijden van economische hervorming is er 
behoefte aan heldere kaders en definities van kernbegrippen. Er vindt een verschuiving 
van uitgangspunten en inzichten plaats dat in Nederland heeft geleid tot nieuwe 
wetgeving op het gebied van sociale zekerheid (Wet WIA, Wet Werk en Bijstand, 
Participatiewet in ontwerp). 
De ILO erkent de problematiek dat het vastgestelde stelsel en de vastgestelde verdragen 
gemoderniseerd moeten worden om aan te kunnen sluiten bij de hedendaagse 
wereldwijde ontwikkelingen en kiest, zonder vastgestelde verdragen los te laten, voor een 
beleidsmatige benadering. Door het ontwikkelen van dit beleidskader en een vloer met 
minimum normen als gids en als aanbeveling verwacht de ILO een stap voorwaarts te 
maken met de sociale bescherming wereldwijd. 
 
3. Als uitgangspunt mag een werknemer tijdens zijn eerste twee jaar van zijn ziekte niet 
worden ontslagen vanwege een opzegverbod tijdens ziekte. Uitzonderingen voor dit 
opzegverbod zijn opgenomen in 7:670b lid 1 en 3 BW. Daarnaast kan een zieke 
werknemer wel worden ontslagen op staande voet of is er een mogelijkheid van 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als het opzegverbod na 
twee jaar niet meer geldt dan kan een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer 
niet zomaar worden opgezegd. Bij het vragen om toestemming aan het UWV Werkbedrijf 
zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat herstel binnen 26 weken niet is te 
verwachten en dat de werkgever niet de mogelijkheid heeft om de werknemer te plaatsen 
in een passende functie. De re-integratie inspanningen van zowel werknemer als 
werkgever zijn van belang bij de opzegging, omdat onvoldoende inspanningen er voor 
kunnen zorgen dat juist wel of juist niet de zieke werknemer kan worden ontslagen. 
Deze grond biedt enigszins ontslagbescherming voor de werknemer die minder dan 35 % 
arbeidsongeschikt is verklaard. Maar opzegging binnen deze kaders is wel mogelijk.  
De WW en WWB bieden een mate van inkomensbescherming, maar stellen hier 
randvoorwaarden aan in tijdsduur en/ of in aanvullende randvoorwaarden. Daardoor kan 
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hier niet worden gesproken van een duurzame inkomensbescherming vanwege de 
arbeidsongeschiktheid. 
De grens van minimaal 35 % arbeidsongeschikt om onder de WIA te vallen, heeft als 
ontstaan een advies van de SER aan de regering. Achtergrondgegevens, 
onderbouwingen of onderzoek over deze 35 % grens ontbreken. 
Het is mogelijk dat een werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is, uiteindelijk 
wordt ontslagen. Voor inkomensbescherming wordt dan teruggevallen op een WW-
uitkering en/ of een bijstandsuitkering. Ondanks afspraken van sociale partners over 
uiterste inspanningen van werkgevers om deze doelgroep in dienst te houden of als 
terugvaloptie aan het werk bij een andere werkgever, raken werknemers zonder werk. Er 
zijn voorstellen van de Stichting van de Arbeid voor verbetering van de huidige vigerende 
regelingen. Op dit moment zijn er geen plannen voor een systeemwijziging van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen.  
 
4. Er is een verschil van mening tussen organen van de ILO en de Nederlandse regering of 
de Wet WIA voldoet aan ILO-verdrag 121 en voor dit onderzoek specifiek dat de grens 
van 35 % te hoog is en in strijd met artikel 14 van het ILO-verdrag 121. Dit 
meningsverschil is nog niet opgelost of overbrugd. Vooralsnog volharden beide partijen 
bij hun mening en ontstaat er een patstelling. 
 
5. Van belang bij het analyseren van de verschillen tussen de Nederlandse regering en de 
ILO-verdragen is het uitgangspunt ‘pacta sunt servanda’. 
De ILO is voorstander van een strikte uitleg van verdragen. Maar een strikte uitleg maakt 
het niet eenvoudig om deze verdragen toe te passen. Een algemene introductie, een 
toelichting of coördinatiebepalingen ontbreken bij de ILO-verdragen. De directe werking 
van deze bepalingen is beperkt. 
In de Wet WIA is gekozen voor de grens van 35 % zonder dat hiervoor een onderbouwing 
is gegeven. De interpretatie van deze grens (naar analogie van jurisprudentie) zou 
kunnen zijn dat een medewerker die minder dan 35 % arbeidsongeschikt is verklaard in 
staat wordt geacht ongeveer 100 % van zijn maatmaninkomen te verdienen. Toelichting 
op dit punt van de regering ontbreekt. 
 
Conclusies: 
In de eerste plaats is er in Nederland geen wettelijke regeling die de inkomensbescherming 
specifiek voor een werknemer met een verlies aan verdiencapaciteit tot 35 % regelt. Hierdoor 
voldoet de positie van een werknemer met een dergelijke verdiencapaciteit niet aan de criteria uit 
de ILO-verdragen. Meer specifiek en in de tweede plaats lijkt de grens van 35 % arbitrair 
gekozen. Zonder onderbouwing vanuit de inkomensbescherming van de werknemer voldoet deze 
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grens niet aan ILO-verdragen. De 35-minner zakt door de internationale sociale 
beschermingsvloer. 
 
Aanbevelingen: 
Een aanbeveling is om de transparantie en de toetsbaarheid van de Wet WIA te vergroten door 
het hybride karakter op te heffen en deze wet te splitsen in een apart deel die de 
inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid regelt voor alle percentages van 
arbeidsongeschiktheid en een deel met stimuleringsmaatregelen (voor werknemer en werkgever) 
voor bevordering van re-integratie en benutting van de resterende verdiencapaciteit. In dit tweede 
deel kunnen de sociale partners een rol krijgen. 
 
Bij de toetreding tot een Internationaal Verdrag zou er (nog meer) toetsing moeten plaats vinden 
op de gevoeligheid voor wijzigingen in de tijd. Nederland zou bij Verdragen kunnen toetreden 
voor langere tijd maar wel met einddatum. Dit houdt de Internationale organisaties bij de les om 
tijdig verdragen te gaan vernieuwen. Nederland is gebonden aan het ILO-verdrag 121, dat 
geschreven is in de tijdgeest van de zestiger jaren in de vorige eeuw. Bij de toetsing van de Wet 
WIA aan dit verdrag leidt dit tot verschillende inzichten en interpretaties. Er wordt gezocht naar de 
maximaal rek in de regelgeving voor het eigen gelijk. Deze energie kan beter worden gestopt in 
vernieuwing van dit verdrag als onderdeel van de te ontwerpen Internationale sociale 
beschermingsvloeren. 
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